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Telegramas por el cable. 
8EBTIC10 TELEGRAFICO 
Diario do l a M a r i n a . 
KL D U R ^ O 0& L A S A H I N A . 
H A B A N A . 
TELEGRAFIAS DE ANOCHE 
NACIONALES 
Uadrvá, 23 de agesto, 
A S C E N S O 
Kan sido ascendidos: 
A General de División don José Toral. 
A General de Brigada el coronel do^ 
Ltopoldo Bejar. 
G R A N C R U Z 
fía sido concedida la gran cru: ¿al Mé-
rito Militar Roja psnsionada al G-coeral 
líontaner. 
G U A K D r A G l V Í L 
Ha sido nombrado subinspector de la 
Guardia Civil da la Isla de Cuba el Gene-
ral Garrich. 
C A N A L E J A S 
Carece confirmarse la noticia de que el 
M&or Canalejas se propone ir á Cuba 
C O M I S A R I O R E G I O 
Dícese que el partido liberal cuando 
sea poder mandará á Cuba con el carác-
ter de Comisario Eegio un ex-ministro, 
C A M B I O S 
En la Bolsa se cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas, á 32-95. 
¡ Ot nuestra «dioión de i* ai*uan».| 
T E L E G R A M A S D S H O Y 
NACIONALES 
Madrid, 24 de agosto. 
R U M O R E S D E S M E N T I D O S . 
E l Ministro de Estado niega en abso-
luto que el gobierno de los Estados Uni-
dos haya formulado tmevas pre^nrries 
de ventajas comsrciales. 
Añade el señor Duque de Tetnán que 
no hay ninguna negociación pendiente 
cen el gobierno de los Estados Unidos 
respecto á ese tratado de comercio-
L A S A C T U A L E S C O R T E S . 
Un periódico publica una i n t e r v i e w 
celebrada con el marqués de la Vega de 
Armijo, el cual ha dicho que considera 
seguro que no volverán á reunirse las 
actuales Cortes, porque éstas adolecen 
del vicio de no estar en ellas representa-
dos todos los partidos políticos de Cuba. 
TELEGRAMA DE ANOCHE 
E X T R A N J E R O S . 
Nuera York, agosto 23. 
M R . F A U R f í E N R U S I A . 
Se ha dispensado, así por el Czar co-
mo por la nobleza y el puablo de Rusia, 
un entusiasta recibimiento al Presidente 
de h República francesa. 
E N L A I N D I A . 
E l levantamiento de las tribus del 
Norte de la India inglesa contraía domi-
nación de la Gran Bretaña se va gene-
ralizando cada vez más y toma un ca-




N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva Vorlc, Aqfmlo 23 
d las 5 i de (a tarde. 
Onzas e s p a í i o l a s , ú $15 .00 . 
Centenes, :'i $ 4 . 7 7 . 
IHíSCiicnto papel conicrc la l , (IÍT., de 3 í & 
4 J por ciento. 
Cainhiossolire LoitdreK, GO (l;v., bauqueros, 
n $ 4 . S J I ! . 
Idemsobro I'arfs, 00 d / r . , Iianqncros, A & 
Trancos 17. 
IdeiosoUrfi llaiiitutr^o, <;o d / r . , banqueros, 
(i $!>4J. 
BAUMregistrados de los Estados (Juidog, 4 
por ciento, fi I I ? , e x < c i i | i ó u . 
ConlríCu^afl, t i . 10, pol. 9<»f coi¡»to y flete, 
Centi íliitra? en plaza,¡1 'iU 
Keicriilará bufMi reiluo, en p'a^ii, á 3 ¿ . 
A/ií< iu-de miel , en plaza, á 3 . 
E l mercado, firme». 
Mielesde C u b i , en Itocoye», i ioinioal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $11.11 
U u r i o a patout Minnesota, A $G. 
Londres, Agosto ^'í . 
AriM :u de remolacha, á H.yf. 
Azneareca tr í f i i f ra . pol. ÍIO. A l t ) /7 | . 
lUscabado , fair « sood rcl lni i ig ' .^ l |( 
Consolblados ¡ l i l i Oftñ, e x - i n t o r é s . 
Woscuoufo, l í a n c o Ii isrlalerra, 2 por 100, 
Cuatropor 100 c ^ u f i o l , A (íl í , e x . i n t e r é s . 
P a r í s , A{f<>*to 2 >. 
Benta 8 por 100, A 104 I r a n p o ^ T t cts. ex-
l i i l eré i i 
(Qurdaprohihidn. Ja. reproducción de 
los leítgramtíi que anteceden, con arreglo 
a ¡ articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Jnt< Icüual.) 
L a m e n t a s e el Diar io del Ejérci to 
de q u e a g o t a d o s los recursos con 
q u e c o n t a b a " L a C r u z Ro ja " , n o 
p u e d a y a es ta b e n é f i c a A s o c i a c i ó u 
socor re r á los so ldados h e r i d o s y 
en r e i m o s C|ue r eg re san á !a P e n í n -
su la ; y t r a t a n d o de busca r u n a so-
l u c i ó n s a t i s l a c t o r i a , o p i n a e l cole-
ga q u e la f o r m a m á s p r á c t i c a de 
hacer l a r eco l ec t a para ©sos h e r o i -
cos d e í e u s o r e s de la p a t r i a , s e r i a p o r 
m e d i o de los s e ñ o r e s s í n d i c o s de 
los g r e m i o s , los cua les se p res ta -
r í a n finstosos a r ea l i za r o b r a t a n 
p a t r i ó t i c a y f j u m a n i t a r i d 
S o s t e n i e n d o idea t a n r a z o n a b l e j 
a t e n d i b l e , a ñ a a e el D ia r io del E -
a to : 
Y seguimos pensando de i g u a l mo-
do, en la creencia de que s i asi se h i -
ciese, n i n g ú n gremio d e i a r í a de con 
t r i b u i r con algo para a l i v i a r la t r i s t e 
s i t u a c i ó n de tan quer idos hermanos, 
apeaar de la crisis que el p a í s a t r a 
viesa y de la s i t u a c i ó n angust iosa en 
que por la p a r a l i z a c i ó n de los n e g ó 
cios se encuentra el comercio, porque 
n inguno h a b í a de falcarle medio de 
deposi tar su ó b o l o en el arca dest inada 
socorrer á los inu t i l i zados en cam 
p a ñ a . Seguimos, pues, creyendo que 
si la C á m a r a de Comercio, cuyo pa-
t r i o t i s m o r a y a á gran a l tu ra , tomase 
á su cargo la obra y convocase á una 
r e u n i ó n de s e ñ o r e s s í n d i c o s con el 
objeto expresade, n o m b r á n d o s e una 
c o m i s i ó n m i x t a encargada de hacer 
a recolecta y real izar los repartos 
dando por completo al o l v i d o d i i e n 
t imientos po l í t i cos , diferencias de to 
do g é n e r o , que nunca debieron mez 
d a r s e en estas cuestiones, se reu 
n i r í a n las sumas necesarias para so 
correr á los soldados que se mareban, 
y l a C á m a r a p o d r í a so l ic i ta r a d e m á s 
el concurso de todos los comerciantes 
de la I s la , como se ha real izado cou 
igua l fin en la P e n í n s u l a , a b r i é n d o s e 
suscripciones ea todos los pueblos. 
preciso hacer algo y p ron to en 
p i ó de los solaados que en termos y 
1 t r i d o s re to rnan á la P e n í n s u l a ; es 
preciso que de a l g ú n modo les demos-
tremos nuestra g r a t i t u d , que asi como 
se reunieron los fondos necesarios pa-
ra recibir los con tanto entusiasmo y 
ob.sequiarlos e x p l é n d i d a m e n t e , debe-
mos despedirlos con i g u a l g r a t i t u d , 
o f r e c i é n d o l e s a l g ú n socorro para a l i -
v i a r sus penas. 
Es imposible que s igan saliendo de 
esta I s la esos bizarros soldados de la 
pa t r i a , s in que l leven a l g ú n test imo 
nio de reconocimiento. 
Creamos no apelar en balde al pa-
t r io t i smo de la C á m a r a de Comercio, 
y qu<í todos los gremios y corporaeio-
uea c o n t r i b u i r á n a l expresado objeto 
en la forma que indicamos, por d e m á s 
bacedera y conveniento 
P a r é c e n o s m u y a c e p t a b l e la i dea 
de l co l ega , y á e l l a desde l u e g o 
nos a d h e r i m o s , pues e n t e n d e m o s 
q n e b a d e r e d u n d a r eo b e u e t i c i o 
de las i u f o r U i u a d a s v í c t i m a s de l a 
g u e r r a . 
E n c a r g a d a l a C á m a r a de C o m e r -
c i o de t a n p a t r i ó t i c a m i s i ó n , n o so-
lo e s t a r í a a s e g u r a d o e l soco r ro á 
los e n f e r m o s y h e r i d o s , s i n o q K e 
a d e m á s n a d i e i n t e n t a r í a da r á esa 
o b r a b e n é f i c a , hecha en n o m b r e de 
t odos , u n c a r á c t e r p o l í t i c o q u e no 
ha p o d i d o menos de p e r j u d i c a r l a , 
c o m o i m p l í c i t a m e n t e lo r econoce 
el D ia r io del Ejérc i to . 
L l é v e s e , pnes, a d e l a n t e l a idea , 
q n e s e g u r a m e n t e no h a l l a r á o b s -
t á c u l o s de n i n g u n a clase, pues no 
c reemos q u e n a d i e i n t e n t e o p o n e r -
se á u n a m e d i d a q u e a s e g u r a r á 
socorros y consue los á los e n f e r m o s 
y h e r i d o s q u e regresan á l a m a d r e 
p a t r i a . 
Para demostrar que no es cierto 
que la oposición hecha á las refor-
mas de Maura fuese uno do los ma-
yores auxiliares de los que conspi-
raban contra España, como digimos 
y p r o b a m o s ayer, dice hoy La 
Unión ConstitudonaJ que la prensa 
desafecta á España y los principa-
les cabecillas, desde Marti hasta 
Máximo Gómez, rechazaron siem-
pre indignados toda concesión que 
no fuese la independencia. 
Pero el colega no se lija en que 
eso, lejos de contradecir, prueba 
nuestro aserto; porque la indigna-
ción de los irreductibles tenia pre-
cisamente por causa el abandono en 
que el pais cubano les dejaba tan 
pronto como se anunciaban refor-
mas que pudieran mejorar la situa-
ción polít ica y social de esta Isla. 
Por eso y no por otra causa dice 
el folleto separatista á qu« nos re-
feriamos ayer, que hubieran basta-
do las reformas de Maura para anu 
lar el proposito de Martí y que no 
hubiera tenido fuerzas nvas <?/ pa í s 
que apoiiaraa al Partido Bi.'voludo-
na rio s\ aquellas reformas se- hubie-
sen implantado. 
Lo cual siempre seria una gran 
verdad digeralo quien lo digera; pe-
ro á La Unión le convenia, como úl 
timo recurso, poner en duda que 
así se hubiese expresado un separa-
tista y por eso escribió lo siguiente. 
Para poder apreciar la autoridad de 
este folleto sena preciso antes conocer 
su autor. jQuién puede negar la po 
sibilidad de que un reíormista escriba 
de buena ó mala fe esas historias fan-
tásticas que el D I A R I O titula, dándoles 
importancia que no tienen, Recuerdos 
y confesiones? 
Malicia inútil y bastante peligro-
sa, porque no se trata de n ingún 
reformista, ni de n ingún prestigioso 
constitucional como Barroeta, sino 
de un separatista tan impenitente 
como el señor E . Trujil lo, colabo-
rador, hasta ayer como quien dice, 
de la política que La Unión defien-
de. 
Y a sabe el colega quien es el re-
formista autor del folleto 
^Necesita saber más? 
8S 
E n la asamblea convocada para 
anoche, en la que debió resolverse 
sobre una proposición incidental 
relativa á la virtualidad y eficacia 
del Bando prohitivo sobre el taba-
co en rama, el autor de la referida 
proposición la retiró, y en cambio 
se acordó qne, accediéndose á los 
deseos de las autoridades superio-
res, se revocara el acuerdo de abs-
tención tomado en junta general 
de 22 de mayo úl t imo, pudiendo de 
ese modo informar respecto de un 
expediente de solicitud de exportar 
tabaco en rama remitido por la In-
tendencia General de Hacienda. 
Pocas veces hemos visto mayor 
concurrencia que la que fué anoche 
al local del Centro Asturiano para 
intervenir en los important í s imos 
asuntos que se habían de tratar, no 
faltando ni el grande ni el p e q u e ñ o 
fabricante de tabacos y de cigarros. 
Nuevos comités. 
E l Secretario del C o m i t é C e n t r a l , 
s e ñ o r A l v a r e z Inaua, pa r t i c ipa que en 
el pueblo de Cimarrones, cabecera del 
t é r m i n o u n i n i c í p a l del mismo nombre, 
en la p rov inc ia de Matanzas , se cons-
t i t u y ó e l c o m i t é de mar ina de guerra 
con la s iguiente d i r e c t i v a ; 
Presidentes honorarios-. Excmo. Se-
ño r C a p i t á n general , don Va le r i ano 
Weyle r , 
Excmo. Sr. Comandante general de 
la p rov inc ia , don L u i s Mol ina . 
Vice-pres iden te honorario: C o m a n -
dante de armas, c a p i t á n don Mateo 
A l v a r e z T e r r ó n . 
Pres idente efectivo: A l c a l d e muni -
c ipa l , don Migue l L iano y Cabarga . 
Vice-pres idente ; P r imer teniente de 
alcalde, don Ladis lao Zaba l l a y Go-
rordo . 
Tesorero: Don J o s é K i v a s Soler, 
Secretario: Don Fraacisoo Mora les 
y Cabrera . 
Vocales: Sr. C u r a p á r r o c o don Eze 
quiel A h r e u y P é r e z . 
D . A n t o n i o K i v a s y Rivas . 
- . Bernardo P e r o á n d e z b a l d é s 
. . Manue l Gorordo Laoc inca . 
A n g u l Blanco M a d i u e z . 
. . A n t o l i u Sauf u rn iuo y Tapia . 
. . Francisco Santiago y P é r e z . 
A n d r é s Pouinan y M a u r i . 
Ensebio Zaba l l a y Gorordo . 
. . Francisco Cascello y Casas. 
. . .1 al io Sicre. 
• • A n t o n i o A n g e l R u í z , 
. . Francisco P é r e z . 
. . A n t o n i o P a r t i ó , 
. . A l e j a n d r o Velez Liáfto: 
. . Eduardo L a b o r í e . 
. . J u l i o C. Linares . 
. . Federico Ga l iga rc i a U e r n á n d e z . 
. . G e r m á n U a y de la Puente. 
- . J o s é M a n t e c ó n Casuso. 
. . Anse lmo A p i ai¿ PelaÓz 
. . Juan Canto Cord ido . 
. . J o s é Cabus. 
. . J o s é M ' Acos ta Ar t eaga , 
. . Pedro Vehizquez G o n z á l e z . 
R a m ó n G o r o i d o L a u e i r i ca 
E l Secretario del C o m i t é cen t r a l se-
ñ o r A l v a r e z l u sua , nos pa r t i c ipa que 
con esta lecha G del corr iente , quedo 
cons t i tu ido en Macur iges , p r o v i n c i a 
de Matanzas, el c o m i t é p a t r i ó t i c o lo-
cal para la mar ina de gnerra , con la 
s iguiente d i r ec t iva : 
Presidente: Sr. Comandante m i l ' l a r , 
D. Luis A i z p u r u , 
Vice presidente: Sr. A l c a l d e muni-
cipal, D . Mauue l D í a z L a m a d r i d . 
Vocales; Sr. Comandante, D . M a n u e l 
So tó lo . 
Sr. Cura p á r r o c o , D J u a n J . Robe-
res. 
Sr. Juez mun ic ipa l , D. R a m ó n Le-
gorbudo. 
Sr. C a p i t á n , D. J o s é G o n z á l e z D u e 
ñ a s 
Sr. C a p i t á n , D . E n r i q u e G a r c í a A r -
guelles. 
D . Manuel Cobo. 
. . Manuel S u á r e z . 
. . Sa tu rn ino F e r n á n d e z , 
I 
M A G N E S I A C A L C I N A D A 
de SOCARRAS Y R A B E L L . 
E l m e j o r p u r g a n t e , s u a v e y s e g u r o . 
P a r a l o s n i ñ o s n o t i e n e r i v a l . 
E í lcnz cu las A f T Í M A S , D W B V S I A S , J A Q U E C A » , F I E B R E S , E S T B E -
R l l t I £ I I T O ( V O M I T O S en las pmbarazadag, f te,, etc . E l rtftjerO debe s iem. 
^ pie l l e T a r en u equipaje este imiispensable y precioso ren in l io . 
W C a d a f r a s c o v a e n u n e s t u c h e . V é a s e e l a m p l i o p r o s p e c t o . 
D I G E S T I V O P A R A N I Ñ O S , 
d o S O C A R R A S Y R A R E L L i . 
Secretario Tesorero; B i Secre tar io 
mun ic ipa l . D . Ignac io Diez F l e r n á n -
d e » . 
A s i m i s m o nos p a r t i c i p a que el A y u n -
t amien to del Roque, en la p rov inc i a de 
Matanzas , a c o r d ó con fecha 11 del co-
r r ien te , c o n t r i b u i r con la c a n t i d a d de 
100 pesos para aumento de la M a r i n a 
de G u e r r a y ab r i r t ina s u s c r i p c i ó n 
en t re sus miembros empleados y veci-
nos, á ü u de reun i r cuando m á s le sea 
posible. 
D E L MANSUITO 
E n el M a n g u i t o , bajo la Presidencia 
del A l c a l d e , se c o n s t i t u y ó el C o m i t é 
p a t r i ó t i c o para aumento de la M a r i n a 
de Guer ra , s e g ú n as í lo comunica di 
cl io A l c a l d e t e l e g r á f i c a m e n t e al s e ñ o r 
M a r q u é s de Palmerola . 
E L v a M u n í 
A er tarde sa l ió [tata Tampico . «i vapor 
auieiicanu Yuiuurt. 
B L M E X I C O 
Procedente de Fuer lo Rico y escalas, 
foudeó en puerto ayer lardo, él vapor ÜS-
pauol México, traycmlo c a r j a y ü'J pása-
le ros 
.NECROLOGIA 
Tras r á p i d a y penosa enfermedad, 
de jó de ex i s t i r ayer tarde, l a s e ñ o r a 
d o ñ a Juana R i v e r o u , esposa de nues 
t ro amigo el se í ior don D o m i n g o Eis-
mendis y G a l b á n , y emparentada cou 
nuestros t a m b i é n amigos don Marc i a l 
y don E m i l i o Loys, a los que. como á 
sus d e m á s famil iares , euviamus nues-
t ro m á s sent ido p é s a m e . 
E l en t ie r ro de la s e ñ o r a R i v e r ó n de 
E i s m e u d í s se efectuara hoy a las cua-
t ro de la tarde , saliendo el corteio de 
la casa calle de F igu ra s , numero SS, 
Descanse en paz. 
Xjoaja de V í v e r e s . 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
A l macen: 
130 sacos mai2 Puerto Rico, i i reaie* 
arroha, 
59 ftáetffi Idém ídem, á i| KI. id. 
20 cajas utiti-aa duuuo; -de AíPj'T.ta. 4 
S i rs. Uiia. 
JO c a í a s [¡raúdaft id. , >> 'ti rs. 
150 rhi'i^ carne 1.̂  Aiuisr.id, a $; 
tía d<! lata. 
100 fii iuatos eehoii. iá, a.'-{0r3..qq 
;{()0 isajaa papa* de (Vidiz. A 15 rs. 
lüi» saros arroz Valencia, a S 
arroba. 
50 sar.us almendras, i» $15 qq. 
100 cajas huevos E. U. ueta, á $3 c. 




Pildoras de Chagres. 
[Marca registrada. | 
Son da m a r a v i l l o s o s é i i a f a l í b í e ^ oíecios en la c a r a c i j í ¿9 '.sáa clase d t 
calenturas mte rmi t snUa . 
Desconfíese de las i m i t a c i o n e s y l a U i f i c a / ñ o n e s . 
Las P I L i D O l t A S D E C H A G K K S i e s i ü n i a a tienen en fti prfiípt&tO y faja 
de g a r a n t í a la marca de fábrica de la 
Orofiiena y Farmacia LA RfidNION, de Jo*é Sarrá.-Habana. 
Q 1140 
Farmacia "Santa Hita 
•sortido IJDÍVO y coa'ple1i> 'le cnanio je rtfier-í al r.»mo de Drogneríi j FVn.aci i . —Dt^picbs ! • 
r#é¿iM 4 pítelo» íiu competoBci» N é c t a r s o d a 7 r e f r e s c o s • r » ? d e fr.v.ta«r a*' 
p a i c L e c h e c o a d e a a a d a . C A C A O y o : r a s s u a t a a c i s s a h r a e n t i C i a a - T o d » 
i»»TVJ!'./a Jo y i prtíc¡;s ei: luiiT«>s 
J a r a b e de berro iodade 
Jarabe pectoral balsámico de brea vegetal. 
í£i ac'.iJotj de io» uule* de la larinje y loa brop<i%-4*. ESraí onir* la i'ij'P» 
J a r a b e de g ü i r a c i m a r r o n a . 
Rl renjedio rnái pode»os.> contra la t'.sia, el asma y to-lo» ioi piJ-s.'iaiíi-'üí 4í! p í í^e » '» rt'fiDttu 
Obra «obre ei íuteiua uerriosti y dii.v.-s'ivo y purifica la saugre 
E s t a s p r e p a r a c i o n e s p u e d e n p e d i r s e e a ^ o d a » ías» D r o g u e r í a s y F a r -
m a c i a s C 1 0 8 9 1 A 3 
F u é , e s s r s e r á 
L A M A R I N A (PORTALES DE 
E N T R E TODAS L A S V E L E T E R I A S del P U B L I C O . L A P R E F E R I D A 
L A PELBTEHIA L A M A K I M A 
vendió, vende y venderá siempre 
E L . M E J O R y m á s C A L Z A D O que V I E N E á C V B A 
L A M A R I N A 
ta id», va c Irá siempre á la vaiiguanlia M giro de pelelerías 
La Peletería "La Marina" 
importó, importo é importará siempre miles que Jiingima otra, 
l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s : f o r m a s s a e m p r e c a p r i c h o s a s y de b u e n g u s t o . 
T o d o m a n u f a c t u r a d o c o n p i e l e s d e c l a s e s u p e r i o r , lo m i s m o n e g r a s q u e d e d i s t i n t o s c o l o r e s , e n s u í a b n c a 
P R O P I E D A D D E L A C A Ü A 
Para la Peleter ía "La Marina" 
no hiabo, no h a y n i h a b r á n u n c a 
c r ^ v s q u e n o s e p a c o n j u r a r y n u n c a d e c r e c e r á s u p o p u l a r i d a d , p u e s a r r e g l a s u s p r e c i o s * 
c a d a s i t u a c i ó n y p a r a t o d o s l o s p r o b l e m a s t i e n e a l g u n a s o l u c i ó n q u e c o r r e s p o n d a a l f a v o r d e l p u b l i c o 
Siempre sostuvo, sostiene y sostendrá su Iem¡i 
T E N E R T O D 0 1 . 0 M E J O R Y V E N D E R L O B A R A T C K 
E l ú n i c o y luanni l loso renuMlío para adminis trar lo .1 los nifios con facilf 
a W vómi tos , i 
m f o lo. A I 
los MÍ ñ o s . 
W t l p í d a n R e a m b o « uiedicamcutos eu todas l a s D r o g u e r í a s y Bot icas 
acreditadas. 
Laboratorio del Dr. Rabell, S«U Mlgnd nfinicro8¿, 
H A B A N A . 
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A L A S S E Ñ O R A S O F R E C E : 
A i í o n s i n o s , R u s a s c o r t e B l u c h e r , P o l a c a s y z a -
p a t f s e n p i e l ¿ s í ^ a s . g l a c é y d e v a r i o s c o l o r e s ; to-
d o s n u e v / s y e l e g a n t e s c o r t e s , q u e v e n d e a 2 y 2 i 
p e s o s . V a l e n 3 y 4 . 
P i K A C A B A L L E R O S . 
S e h a n r e c i b i d o b o t i n e s , b o r c e g u í e s y z a p a t o s , c o a 
y s i n s o l a p a , e n b e c e r r o n e g r o y p i e l e s d e c o l o r . C o r -
t e s d e m o d a . V a l e n e n c u a l q u i e r a o t r a c a s a $ 3 i y 45. 
S e d a n á fi2, 2 - y 3 . 
P A R A K I K O S . 
T i e n e u n g r a n s u r t i d o d e P o l a c a s y A i í o n s i n o s d e c h a r o l y g é n e r o , de v a n o s c o l o r e s , 
t a c ó n d e c u ñ a , d e l 2 5 a l 3 1 . q u e s e v e n d e r á n á p r e c i o d e r e a l l s a c i ó n . V a l e n 2 y 2 i p e s c a 
y s e d a n á 1 0 r e a l e s 
T O D O B A R A T O , T O D O B U E N O Y S O B R E T O D O 
p r e c i o , a l a l c a u c í } de todos los b o l s i l l o s , e s a es la s o l u c i ó n p r á c t i c a de l a 
I P I B X / n i T E ^ I E A ID33 L O S Z P C C R - T A L I E S IDZB L T J Z 
d n i c a c a s a c o n fttbrioa p r o p i a en C i n d a d e l a . 
C Ui3 
FDNC10N PARA HOY 24 DE AGOSTO. 
A u . o c h o - V I E U T O EM" P O P A . 
A l a s n u e v e : 
A i a s ü e z : LA VERBENA. LE LA PALOMA, 
A L B I S Í 
Gran Compañía de Zarzuela. 
F J J J < T ( D T 0 1 < r F O t t 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Oro. 
C 1155 15-ir> A» 
9tÍUél IV. 39 ó 3er, piso 
Valcoi 1? y 2o piso 
Luneta roo etitraiU 
Butaca con itii'tk 
Alíenlo de tertulia . . . . . 
Idem de paraiio 
Kutrada geneial • 
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ENTRE PAGINAS 
RESALI Y SO BARCO 
Y a está el Montevideo ea nuestras 
aguaf, Nin«íúu otro buque de la 
Coiupaiiía Trasat lánt ica ba presta-
do mayores servicios á la Nacióu. 
Después de h abe r traído muclios 
rxiiles y miles de hombres y armas 
y centenares de millones á Cuna 
lau pronto es ta l ló la guerra en F i -
lipinas alia tue y volvió varias ve-
oes el Monlcvulto 
¡Su ausencia de nuestro puerto üa 
.sido larga; larr ís ima para los ami-
bos del barco y de su capitán R e -
ualt c|ue eu la Habana son muclios 
y lo son con la mayor sinceridad. 
De Gerardm se ba dicho que 
.si antes do su 'tiempo no hubiera 
existido v\ periódico él lo hubiera 
inventado. De Resalt bien pudiera 
alinnaise q M de no existir la cieo-
ina de la navei íac ión, él bnbiera 
liado en idlaj He dicho ciencia de 
la navegac ión y he debido decir 
eiencia-ai te, porque se navega me-
díanle ciertas y determinadas re-
alas, y ciencia, porque el arte de 
navegar lia subido á la categoría 
de ru-ncia, desde que varios princi-
pios c ientí l icos puros y aplicados 
lorinan parte integrante de la n a -
ve^ aci ó n moderna. 
A los hombres que viven casi 
siempre en el mar, los considero 
ninchisimo m á s q u e á los que viven 
í-n tierra: yo apenas tengo amigos 
en las ciudades y en los campos. 
Y sobre los mares tengo no pocos 
y verdaderos amigos. ¿Qué he he-
cho para e l lo í Para tener pocos 
amigos en tierra, he hecho mucho 
bien; para tener tantos y tan bue-
nos amigos en el mar, no he hecho 
nada , porque no recuerdo haber 
lu cho lavor alguno á n ingún mari-
no, que no es lavor, la justicia ¡ay! 
bieu merecida que mi pluma ha 
hecho, muy parcamente, á mari -
nos tan superiores como el capitán 
perteneciente á la Compañía T r a -
«atlántica don Ualael Resalt. 
Hay hombres que parecen lo 
que no son: el sábio marino, cuyo 
•nombre acabo de escribir, tiene 
)\ aspecto de hombre adusto, a l t i -
vo, cruel; orgulloso, despót ico . Es 
l o d o lo contrario: cortés, modesto, 
noble, sencillo y atable: la tripula-
ción del Montevideo adora en él, y 
ocurría lo mismo con la del A n t o -
nio Lope:, barco que corrió tremen-
dos y gloriosos peligros a l mando 
de este capitán, cuya intrépida pe-
ricia es lamosa en la marina n a -
cional y muy apreciada en la mari-
na extranjera. 
Yo he hecho un viaje desde V a -
lencia á G u a n t á n a m o á bordo del 
Montevideo ba |0 el mando del capi-
t á n Resalt. 
E l Montevideo traía á bordo 2,G00 
soldados y un numeroso pasaje, la 
expedic ión militar más numerosa 
que ha venido á América en un so-
lo barco, desde que cruza el Océa-
no. 
U n temporal deshecho, que ha-
bía anunciado Noherlesoon, nos za-
randeó horriblemente á las cuatro 
singladuras de Cádiz. 
No se ha borrado ni se borrará 
nunca en mi memoria tal navega-
ción, hecha á bordo del Montevideo. 
Entonces pude apreciar, en todo 
su gran valer, las condiciones del 
capitán Resalt. No sólo se desve-
ló continuamente para que el pasa-
jo padeciese lo menos posible, ape-
lando á la ciencia marít ima que le 
proporcionó medios de disminuir 
mucho los riesgos, sobresaltos y 
quebrantos del mar, sino que tam-
bién se cuidó con solicitud paternal 
de los sufridos soldados. Una vez, 
luego de haber dado algunas órde-
nes en favor de aquellos miles de 
soldados, sorprendí en el, al pare-
cer insensible, capi tán Resalt, sus 
ojos casi englobados en lágrimas, 
y de sus labios como queriendo dis-
culpar su ternura, de sus labios ca-
yeron estas palabras cual si habla-
ra consigo mismo: los solda-
dos son también de carne y hueso, 
y cada vez que los veo tan confor-
mes °y tan alegres, pienso eu la 
tristeza de sus pobres madres." 
Qué justiticada y cuán hermosa 
lué al salir del barco aquella ex-
c lamación de todos los soldados á 
F O L L E T I N 35 
EL CURA DE FAVIERES 
N O V E L A E S C R I T A . E N F R A N C É S 
roa 
J O B O S O H N E T 
( F i l a ooveU p'iblicaila poi la mi.la dtl M Booret) 
k'nU te üe 'eula ea " L a ftlodena PjeiU' 
Uliniio, uómero 136.1 
(CONTINUA). 
A eso do las diez de la misma QO-
che, Lefraufjois se e n c e r r ó en su des-
pacho dicieuUo á Florencia que t ema 
que t rabajar en sus cuentas y que no 
KU a c o s t a r í a basta las doce. La her-
mosa rub ia se d i r i g i ó eutoucess in luz, 
t r a v é s del desierto piso baio, ü a c i a 
el p a b e l l ó u eo que r e c i b í a a Bernardo 
cuau ' io venia eu secreto á f r e e q u e v i -
He. Una vez eu aquel la coqueta ba-
hii&cióüf F lorenc ia a b r i ó sin p t i ^ a la 
vcu laoa y e s c u e b ó los leves ruiilv?s de 
l;> poebe. E l a i re era fresco y ima os 
í n n d a d completa e n v o l v í a la pradera 
y los cuadros de flores del parque. 
Iveinaba un profundo silencio, eo lamen 
té l u t e r r u m p i d o por las ranas de los 
estanques, que anunciaban con sus 
¿-ritos la l l uv i a del d í a s iguiente , 
A l cabo de un ins tan te c r u g i ó la a-
m í a del parque bajo los pasos de una 
persona que andaba con p r e c a u c i ó n y 
á pocos pasos del p a b e l l ó n se d i b u j ó 
t u la sombra la s i lueta da un hombre . 
una: ¡Viva el capitán del A f o n í m -
deof ¡Viva España! 
Durante aquel penoso viaje se 
hizo necesaria, indispensable, una 
recalada á Roca Loo porque aque-
llos 2,ü00 soldados const i tu ían 
un montón de carne humana que 
abatida por temporal furioso, yac ía 
inerte sin ánimo, ni la menor vo-
luntad de alimentarse. 
Resalt aproximó el buque á la 
costa de la colonia portuguesa con 
el propósito de que colocado el bar-
co en mar menos agitada, pudieran 
poner en práctica su a l imentac ión 
aquellos miles de soldados de la 
patria. 
E l ministro de Marina ha recom-
pensado los servicios do ese bravo 
capitán c o n la cruz roja del mér i to 
naval. 
D e s p u é s se ha dado á tantos la 
misma cruz. 
Resalt ha hecho que su barco sea 
mucho más rápido de lo que lo era. 
Antes empleaba 17 días eu venir 
de Cádiz á la Habana. Nunca em-
plea ahora el Montevideo más de 14 
singladuras en hacer ese viaje y 
ha hecho algunos en solamente 
doce d ías de navegac ión . 
Hay, pues, motivo sumamente 
fundado por escribir un elogio en 
este sentido y felicitar al cap i tán 
Resalt y su barco que hoy se ha-
llan en Cuba después de haber re-
corrido los mares del A s i a prestan-
do grandes servicios á la Nación . 
F R A N C I S C O H E R M I D A . 
MELANCOLIA 
Peregrino que criuas los desiertos 
Si hallas el cardo eo su extensión sombría, 
Esa tíor de los tristes, de Jos muertos, 
Es una unágeo íiel del alma mía. 
Buzo audaz que sin duelo ni pesare* 
El océano sondeas avariento, 
Igual á esos abismos de los mares. 
Puedes siempre encontrar mi pensamiento. 
Minero á quien el antro te sotoca, 
Rompiendo el pedernal con tu barreta, 
Más fácil te será que hable la roca 
Que realizar mis sueños de poeta. 
En la roca, en el mar, en el desierto. 
Hay oro, flores, perlas y armonías , 
Vo entre todos los vivos soy un muerto. 
Iguales son mis noches y mis días. 
J U A N D E DIOS P E Z A . 
N o publ iques con fac i l idad lo que 
pienses, ni ejecutes cosas no bien peu-
sadas pr imero . 
EN FAMILIA. 
DESVELADO 
—Mis chiquitos van hasta ahora 
muy bien. Doctor; pero noto que el 
rubito más pequeño duerme muy 
i i H l i i i e t o . 
—Todo lo que se refiere al niño 
recién nacido exige de la madre 
suma atención: los n iños necesitan 
siempre de la inteligencia de la 
madre. 
—Por cierto que si una se va á 
guiar al pie de la letra por lo que 
usted aconseja, tiene para volverse 
loca. 
—Nanea la aconsejaré á V". mal, 
ni exageradamente. L a madre no 
es só lo la que da á luz, sino la que 
cria á su hijo: hay que velár por 
la salud del recién nacido. E l niño 
que duerme mal no puede estar sa-
ludable, y por eso hay que buscar 
la razón por la cual tiene s u e ñ o in-
tranquilo. 
—¿Y entonces para qué sirve el 
médico? 
—No le arriendo la ganancia si 
va V. á llamar al médieo cada vez 
que uno de sus chiquillos se desve-
la, llora ó se pone inquieto. Oigame 
bien: el recién nacido pocas veces 
necesita del médico , si tiene una 
madre cuidadosa. 
— Y a me lo ha dicho V . mil 
veces. 
— Y se lo repetiré un mi l lón de 
veces más, porque las verdades no 
por repetidas pierden su valor. Us-
ted se queja de que su rubito duer-
me mal, y yo le aconsejo que averi-
g ü e la causa. 
— Yo creo que es el excesivo ca* 
lor que hace, 
—Pues hágalo dormir en cama 
amplia; procure V. acostarlo con 
poca ropa, si acaso una camisita 
corta, de hilo; nada de gorros en el 
verano; que lleve siempre la cabe-
cita al aire. 
—¡ Y le abro las ventanas? 
—Macho cuidado: si ha llovido 
durante el día, no es convenienre 
dej'ir abiertas las ventanas; pero si 
no hay temor á la humedad, se 
puedo dejar a lgún hueco abierto 
q u e d é acceso al aire; le advierto 
que si las ventanas dan al patio y 
é s t e no se halla bien limpio, mejor 
es no abrirlas. 
—¿Y no le hará daño al niño ese 
aire de la noche? 
— S i usted toma precauciones, se-
guramente no le hará sino bien. 
Sin embargo, un niño se desvela ó 
duerme inquieto por otros motivos 
más dignos de tenerse en cuenta: 
cuando duermen ranchas personas 
en una misma habitación, los n iñas 
que allí se hallan son los qne me-
nos pueden resistir la falta de aire 
puro. 
— Por eso no, porque mis hijos 
duermen solos en su habitación, 
— A d e m á s , en verano se necesita 
vigilar mucho la cama del n iño, por-
que las chinches, las pulgas y otros 
insectos suelen hacerles daño. E l 
tiempo de calor es el más abonado 
para todos esos animaluchos. 
— E n mi casa no hay una chinche, 
doctor: yo las persigo constante-
mente. 
—Por lo mismo que no las hay, 
puede caer alguna por casualidad, 
bien en la ropa que llega de la ca-
lle ó de cualquiera otra manera. E n 
verano es también más demorada 
la d igest ión del niño, y puede dor-
mir mal ó desvelarse por demora en 
la d iges t ión . 
—¿Y eso cómo se arregla? 
— Lo mejor es no dormirlo inme-
diatamente después de haber ma-
mado ó tomado leche, sino una ho-
ra más tarde. E a verano resulta que 
los orines del n iño se corrompen con 
más facilidad que en invierno, y el 
mal olor los sofoca; y de ahí la ne-
cesidad de un aseo exageradís imo. 
Si no hay mosquitos, no debe usar-
se el mosquitero; pero si los hay, es 
preciso usarlo muy claro y amplio, 
teniendo cuidado de registrarlo á 
menudo para espantar ó matar los 
que se hayan introducido. 
—Mis chiquitos duermen cada 
uuo en su cuna. 
— Procure usted que la cama sea 
más bien dura; pues las que son 
muy blandas dau mucho calor. E l 
niño se desvela por cualquier moti-
vo de los que le dejo dicho; esto sm 
contar con que puede desvelarse, 
cuando es de pecho, por tenerle 
mucho tiempo mirando á la luz de 
un mechero ó por otras causas. 
—¿Y en invierno, doctor? 
n perpetuo incendio, 
ó lo que es igm 
en completo des 
R E I N A a s , F U E N T E A G A L Í A N O . 
Ya el consecuente público de la Habana ha podido ver por sus propios ojos cuanto he-
mos dicho en nuestros anuncios. 
Cuantas personas han visitado A L BOIV M A R C H E 9 Í]116 tinn sido y signen 
siendo muchas, salen complacidas no solo por el buen trato que á todos los clientes se les dá, 
sino por la bondad de sus géneros y porque, confirmada la verdad de nuestros anuncios, ha llevado 
á su ánimo la persuasión de que es imposible vender nada mejor ni más barato, convencido de 
que no es m e n t i r a , como generalmente se cree; sino una realidad: tócanos tan solo hacer presen-
te á cuantos nos lean que A L B O N WIARCHÉ siempre es el mismo: A M A B L E , 
C U L T O , G E N E R O S O C O N E L G A L A N T E P U B L I C O Y C U M P L I D O R D E S U S D E B E R E S 
M u c h o s m i l e s d e v a r a s d e i n f i n i d a d d e c l a -
s e s d e t e l a s , q u e v a l e n á r e a l , A T R E S C E N T A -
V O S . 
M u c h o s m i l e s d e v a r a s d e n a n s u k c o n l i s -
t a s a r r a s a d a s , c l a n e s , p e r c a l e s y c é f i r o s , q u e v a -
l e n á 1 5 c e n t a v o s . ¡ A C I X C O C E N T A V O S ! ¡ A 
C I S C O C E S T A V O S ! 
O l a n e s d e c o l o r , p u r o h i l o , á l O c t s . 
G - é n e r o c o n u n a v a r a d e 
a n c h o , c a l a d i t o , á l i s t a s y 
o b r a s , d e l a m á s a l t a n o v e d a d , q u e v a l e 2 r e a -
l e s , : A M E D I O ! ¡A M E D I O ! 
S E N S A C I O N 
c o n v a r a d o a n c h o A M E D I O . 
T O D O S L O S O L A N E S d e h i l o f i n í s i m o s , q u e 
v a l í a n 3 r l s . , á 1 5 y 2 0 c t s . , c o n s t e q u s s o n l o s 
m á s f i n o s q u e s e v e n d e n e n l a H a b a n a , 
T O D A S l a s t e l a s d e v e r a n o c o n v a r a y m e d i a 
d e a n c h o , á 1 5 c e n t a v o s . 
P a ñ o s d e c r o c h e t e n c o l o r e » y t a m a ñ o g r a n -
d e , á 2 r e a l e s . 
C h a l e s de f i l o s e d a y e s p u m i l l a , á 6 r e a l e s 
S o b r e c a m a s d e p i q u é , b o r d a d a s , a 8 r e a l e s . 
C o l c h a s d e o l á n d e c o l o r , f r a n c e s a s , á 8 r e a l e s . 
V a l e n S 3 . 
A L B O N M A R C H É DAN RE8ÍL0S TODO EL ANO. 
REINA 3 3 , F R E N T E A G A L I A N O . 
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Flo renc ia se q u i t ó de la ventana, a-
b n ó la puer ta , y el hombre s u b i ó 
prontamente l a escal inata y se encon-
t r ó cogido y a t r a í d o por el brazo de la 
que le esperaba. L a puer ta se v o l v i ó á 
cerrar sin que se hub ie ra p ronunc iado 
una sola pa labra y solamente el r u i d o 
de dos besos t u r b ó el s i lencio del pa-
be l lón . Bernardo h a b l ó el p r imero . 
— ¿ V a m o s á estar á oscurasl d i jo . 
Tengo un gran placer en estar á t u 
lado, pero s e r í a mayor a ú n si pudiera 
ver te . 
— Espera, c o n t e s t ó Florencia , voy á 
| cerrar las maderas para que no se vea 
} desde fuera. 
Y con una hab i l idad y una fuerza 
que admira ron á Beroardo, a t r a io h a -
cia ai las pesadas puer tas de madera, 
las c e r r ó coa las barras de h ie r ro y 
v o l v i é n d o s e hacia la chimenea, encen-
d i ó un candelabro que a l a m b r ó repen-
t inamente la h a b i t a c i ó n . En u n ve-
lador estaban dispuestos dos cubier-
tos y é s p e r a b a un ave hambre, paste-
les y frutas. Los dos amantes se apro-
x imaron sonriendo. 
— ¿ E s t á s satisl'echot d i jo F lorenc ia . 
Ya ves que te obedezco cou una sumi-
s ión ejemplar. 
— íái, eres amable y obsequiosa y 
esto es lo que me hace querer te tier-
namente, pera acaso v a l d r í a m á s que 
fueses menos bondadosa y m á s a-
mante 
— Esos son juegos de palabras, d i jo 
F lorenc ia r ieado. 
— ¡ O h ! no bromeo, c o n t i n u ó B e r n a r -
do. M e parece que no tupies hacia mí 
la t e r n u r a apasionada que á mí me 
in sp i r a s . 
— ¿ U n a escena de celos? 
— No. Solo te acuso de ind i fe renc ia . 
—Creo que una mujer que te recibe 
a s í en su casa á riesgo de perderse no 
te da pruebas de que le seas indife-
rente. 
— P e r d ó n a m e , F lorenc ia , soy un in-
g ra to , lo conozco, pero tengo que que-
j a r m e , porque soy muy desgraciado. 
Te amo m á s cada d ia y no logro unir-
te m á s estrechamente conmigo. 
— N o soy l i b r e . Tengo m a n d o y ne-
cesito recordar le cuando t ú parece que 
lo o lv ida s ¡ U n i r m e m á s estrecha-
mente cont igo l ¿ P u e d o acaso? 
—Eso depende de t í , pero fa l ta que 
lo desees. Es s ingular nuestro es ta-
do de e s p í r i t u . A l p r i n c i p i o do nues-
tras relaciones eras tú la que demos-
t rabas m á s p a s i ó n , mientras yo esta-
ba, no indiferente , pero descont iado. . . 
— Muchas gracias, 
— ¡ ü h l Te ío ruego, no lomes á mal 
lo que te digo. Es necesario que te 
e x p l i q u e lo que hay doloroso en mi á-
n imo Bien sabes que entre no-
sotros h a b í a un o b s t á c u l o d i f i c i l de 
sa lvar 
Se m i r a r o n , un poco molestos por el 
recuerdo repent inamente evonado de 
Dan ie l . La negra sombra del sacer-
dote que tantas veces h a b í a nublado 
los pensamienius da amor de los dos 
j ó v e n e s , p a r e c í a que eu aquel m o m e n -
to se h a c í a m á s densa y m á s opaca . 
Bernardo m o v i ó la cabeza y r e p l i c ó 
con e n e r g í a : 
— L o q u e nos alejaba en o t ro t i e m -
po debia ap rox imarnos ahora quo es 
c o m ú n nues t ra fa l ta . E l r e m o r d i m i e n -
to entro dos es menos pesado. 
— ¡ E l r emord imien to ! ¡ E s t á s loco! 
¿ Q u é cr imen he cometido? 
— f ias des t ru idos las esperanzas, 
her ido el c o r a z ó n y an iqu i l ado el por-
venir de un hambre . 
— p a l a b r a s sin sentido! ¿ S a b í a yo 
que l l e v a r í a las cosas hasta ese e x t r e -
mo? Si todos los novios quo no se ca-
san se h ic ie ran curas, serian insu í í 
cientes las iglesias. Hablemos ser ia-
mente. Acabas de decir que era yo la 
m á s apasionada, ¿no es asi? Pues bien, 
sí, es cierto. Me gustabas, Be rna rdo , 
y te encontraba reservado ó i r ó n i c o , 
b que me cont ra r iaba e x t r a o r d i n a r i a -
mente. T n f r i a ldad me e s t . m u l ó a lgo I 
m á s de lo jus to , quise hacerla cesar y ' 
lo he conseguido. ¿ V a s á mote jarme 
y á quejar te per eso? 
— No es por eso por lo que te mote -
jo ni per lo que me creo en el caso de 
^ ü t i a r m e . Es porque d e s p u é s de ha-
berme obl igado á amar le como t ú que-
nas, uo me amas t ú como yo deseo. 
— Fero dime cerno q u e r r í a s que te 
amase 
Es laha tan provocadora, t an hermo-
sa, que Bernardo se e x t r e m e c i ó . La 
cog'.o en sus bracos, la e s t r e c h ó como 
— E n invierno, como en verano 
hay que cuidar que ei niño no sien-
ta los rigores de la estación. Con-
vénzase , Lucía, cuando un niño se 
desvela ó duerme mal, la razón hay 
que hacer que la busque la madre. 
— E s usted implacable. 
— Estoy convencido de que el M 
por ciento do los nifios desvelados, 
lo son por descuido 6 abandouo de 
sus madre?. 
—Muchas gracias, 
—No la acuso á Vd. , sino á las 
que ni siquiera se ocupan de saber 
si sus chiquitines duermen bien o 
mal. 
— L e prometo vigilar escrupulo-
samente el s u e ñ o de mis chiquillos. 
— Hasta mañana, Luc ia 
— A d i ó s , Doctor. 
MÍ DELFÍN, 
CRONICA HABANERA 
P A S A A V A L A 
Amigo m í o : no me sorprendió su 
ausencia el domingo de la casa de 
Cantero, donde se celebró esplén-
didamente el bautizo de su tercera 
nieta, encantadora niña á qaíen el 
sacerdote con el agua y la sal puso 
el nombre de Eugenia, el que lleva 
su elegante y s impát ica abuela. Y 
no toe ex trañó su ausencia, porque 
sé que es difícil sustraerse á la in-
duencia do nuestras predilecciones, 
qne nos imponen á veces sacrifi-
cios costosos; y lo probamos á la 
par: usted, l'altaudo involuntaria-
mente á esta fiesta; yo, prestándo-
me á s u s t K u n i o para los electos do 
la crónica. 
D e s p u é s de veritícada en la C a -
tedral la ceremonia religiosa, por la 
que entró en el cristianismo el lin-
do primer v á s t a l o de Esperanza 
Cantero y Adolfo Ovíes , que filé 
sacado de pila por Eugenia Herre-
ra y Juan Bautista Cantero, trasla-
dáronse los invitados á aquella ca-
sa de la calle de San Jí^nacio, eu la 
qne de tan deliciosas tiestas ba dis-
frutado usted, y que el domingo se 
convirt ió durante breves horas en 
verdadera m a n s i ó n de r e g o c i j o y 
alegría. 
Aquel ^rupo que usted conoce 
de adorables señoritas, formado por 
Mercedes Montalvo, Margot C i l i -
belo, í l or teus ia de Armas, Marga-
rita Romero, Elena liamos Izquier-
da, Mana Teresa Demestre, ¡María 
Ro>sellinaun, Amelia Solberp:, Ma-
ríji Teresa ¡Vlaidaiián, María Cova, 
Antonia Aynso, Aurora Harnri , 
señoritas ¡Vlamlnley, Coca y otras, 
animado como nunca, rindió cuito 
á los valses y rigodones, en los que 
tuvieron por compañeros á jóvenes 
tan conocidos y esliniados como 
Marcos Carbajal, liamos izquierdo, 
Ortega, I'ernánde/. de ('astro, (¡oi-
coechea, Orozco, del (lampo, Ku-
geuio Cantero y otros, que con el 
general G ó m e z Imás, el gohernn 
dor del Banco señor Cassá y otros 
muchos caballeros, formaban en 
aquella fiesta la representación del 
sexo al mió opuesto. 
E n cnanto á las señoras, ya hu-
biera podido usted agotar, de, ha-
ber estado allí, el arsenal de elogios 
que, aunque no tan rico corno el de 
Foutanills, tiene usted siempre dis-
puesto para hacer justicia á nues-
tras damas. Rivalizando en atrae 
tivos dieron realce á U) tiesta las 
señoras Giralt de Demestre, de 
Chía, Maidagán , de Mañas , de Bam-
bea, de Valdivia, de Armas, de 
Mal pica, de Alvarez, de Ramos Iz-
quierdo, de Miró, de Costa, de 
Fuentes, de Melero, de Torres, de 
Solberg, de López, de Vauder-
gootch y otras, sobresaliendo por 
su hermosura y belleza María B; i-
to de Herrera, poseedora de todos 
los encantos. 
Lo señorita Ayuso bai ló con mu-
cha gracia unas sohn*, siendo muy 
celebrada y aplaudida. 
Secundada admirablemente por 
Sofía, Esperanza y Nina, hizo E u -
genia, como ella sabe hacerlo, los 
honores de la casa, obsequiando 
con dulces y helados. 
Para concluir, sepa usted, amigo 
Ayala , que la niña eu celebración 
de cuyo bautizo se celebró tan es-
pléndida tiesta, es monís ima, un 
encanto. Esperanza Cantero y 
Adolfo Ovíes pueden estar orgu-
llosos del primer fruto de su amor 
si quis iera i n c r u s t a r í a en él por ente-
ro, y di jo con la boca pegada á su o 
reja: 
—No me basta ya per para t í un ob-
j e t o de capricho. Quiero mas. Estas 
ci tas que me concedes en este pabe 
l lón no son suficientes p a r a apaciguar 
m i deseos. M e separo de t i euloque 
c i d o p o r t u belleza, ardiendo por tus 
caricias , y tengo que esperar largos 
d í a s para v o l v e r t e a ver. Si me ama-
ses, no te c o n f o r m a r í a s tau f á c i l m e n t e 
con una s e p a r a c i ó n que le bar ia sut r i r 
t an to como a m i . 
— ¡ V a m o s á ver . Bernardo! Eres 
muy poco razonable Pero yo 
soy t an buena, que quiero t r a t a r t e con 
du lzu ra . V o y á vo lve rme á Beau 
mont ; yo me a r r e g l a r é para abrev ia r 
m i estancia a n u í 
— Pero, i q u é adelantaremo? con que 
vue lvas á Beaummont? 
— Podremos i r a P a r í s y vernos a l l í . 
— ¡ S i e m p r e las ci tas de casual idad 
en los cuartos del hotel! 
—¿Y c ó m o encontrar medio mejor? 
— Es muy fáci l ; deja a tu mar ido y 
veute connü t ro . 
A esta p r o p o s i c i ó n enorme, hecha 
con !a mayor t r a n q u i l i d a d . F lorencia 
le m : ró con i n q u i e t u d como si pensase 
que se h a b í a vue l to loco. M o v i ó la ca-
beza con airo de cansancio y di jo: 
—,Pero. D ios mió , y tiene el aspec-
to de hablar seriamente! 
— S;. por c ier to . B] pensamiento de 
que v ives al lado de este hombre me 
Y termino como e m p e c é : con un 
dolor do e a b e M 00010 para mi t o l a , 
que si no me ha hecho mandarlo á 
usted y á su Crónica á todos los 
diablos es por el î fiuN de la predi-
lección que le nene su a f e c t U i n u i 
POKÜIi l 
VALENCIA 
Una estatuado Benliiuro—El beato Juaa 
de Ribera, patriarca de Antioquia. 
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O A N O V A h DICI. ("AXIII I O. 
Prente a la univers idad l i t e r a r i a de 
Vuleucia , en la esfrecha calle do la 
Nave, h 'van ia un ^ r a i i « 'd i l i co quo 
se l lama Ki ' O ' I I J o 4el / 'utnarra. F o r -
ma una m a n z a t i á y esta aislado d e l 
rosto d« las casas el i n s t i t u to de r e t i ro 
y e n s e ñ i i n z a creado por el quo li ie a r -
zobispo de Valencia y p a t i i i n c i i do 
A n t i o q u i a , auror de la tt r n b l e cuanto 
a n t i e c o o ó i n i r a y antipuli l ie .a medida do 
la e x p u l s i ó n dw los inoi isros, du d o n -
de arranca, como d i r í a el si-Qor (Jano-
vas del Cas t i l lo , una do las p r i n c i p a -
les causas do la decadencia de Ks-
par ía . 
Tiene dos puertas el (Jologio dol Pa-
t r i a rca ; u n a q n o d a acceso á la i^lesu* 
y o t r a quo sir ve do ent rada al sobor-
bio y be l l í s imo claustro. !Si por la p r i -
mera pueden penetrar todos los l íe les , 
la secunda e s t á absolulamento p roh i -
b ida á las mujeres. l'nO fundado por 
él toato J o a n do Kí l tera , para lormac 
di^noia i n í i i i s t m a «lo la iglesia y para 
que hubieso en la c iudad un templo 
dundo so celebrasen los D i v i n o s O l í -
cioa en venera' ión dol S . i n l í s imo Sa-
cramento. A l efecto c o m p r ó oI pa-
t r i a rca cuarenta y nueve casas l i e n t o 
á la un ivers idad , las cualos derr iba* 
ilas, puso por sí mismo la ¡ t r í m e r a pie-
d r a en M) do octubre do |f»8(>. V ino íi 
acabarse el odi l ic io á fines del s ig lo 
X V I . Pronto h a r á el tercer centena-
rio, y para, conmemorarlo so ce.lobra-
r á n grandes liestas, siendo una de e-
Has la i n a n j í u r a c i ó n y descabr imiento 
do Ja estatua, quo es obra del i u s i j í ne 
a r t i s ta , g lo r i a do Valencia y honra de 
h ' s p a ñ a , M a ñ a n o lUmlI íuro 
H a b í a oido hablar de la eeiatua de l 
beato . l u á n de l i i b c r a , con a d m i r a c i ó n 
y asombro. 
D e c í a n que l a p r o d u c c i ó n do nues-
tro a r t i s ta es la mejor de sus obras, la 
de m á s feliz c o m p o s i c i ó n , la que reve-
la en m á s a l to grado su poderosa iü-
t u i c i ó n . D e c í a n que su m é r i t o era tan-
to mayor cuauto que h a b í a logrado 
sorprender la í i g n r a del pa t r i a rca y 
t ras ladar la l ielmente al m á r m o l en e l 
preciso ins tan te ps i co lóg ico en que de-
c i d i ó la e x p u l s i ó n de loa moriscos. 
D e c í a n que no n e c e s i t ó el escultor de 
n inguna leyenda, como le p e d í a n los 
curas del colegio de Corpus C h r i s t i , 
para que quedase exp l icada iuminosa-
mento toda la h is tor ia del famoso ar-
/obispo. D e c í a n con v o t u n á n i m e quo 
era una m a r a v i l l a . 
Pa r a ve r la me e n c a m i n é la o t ra ma-
ñ a n a muy temprano al cologia del Pa-
t r i a rca . A t r a v e s é el pa t io , me d i r i g í 
á la s a c r i s t í a y p r e g u n t ó por el reettir. 
Necesitaba de su permiso para quo me 
la e n s e ñ a r a n . L a estatua estaba ve-
lada con nu l ienzo que la c u b r í a por 
completo, como una funda, sin quo 
dejara sospechar en que c o n s i s t í a la 
f igura. 
Me s e n t é en u n banco del corredor 
qne sirve do recibimiento á la aacris-
t ía . A poco p a s ó por mi lado un sa-
cerdote, do a l t a estatura, de cont inen-
te severo, de tisonomia cuasi m í s t i c a , 
de ojos apagados por el estudio, ojos 
cuya mirada penetrante y observado-
ra, que e s c u d r i ñ a y no so deja esern-
tar, se ocu l t an tras unos lentos. I b a 
con la cabeza incl inada al suelo v re-
zando. 
Ese es el s e ñ o r rector, p o n s é , y lo 
de tuve y a b o r d é , aun á riesgo de pro-
es odioso. Fie rol lexionado mucho an-
tes de decir te lo que te sorprende, y 
he pesado todas las consecuencias d"e 
ese proyecto. Vayamonos mutos á I t a -
lia , á v i v i r l ibremento. Te d ivorc iaa 
y te doy mi palabra de que s e r á e m i 
muior. 
Florencia so e c h ó reir t r anqu i l a -
mente. 1 
— (Qué bien arreglas las cosas' Pe-
ro, eu conciencia, ¿crees quo es nece 
sano semejante e s c á n d a l o ? ¡ B a n t a u t e 
adelantaremos los dos, cuando haya-
mos cometido la simpleza d e . u r e r fal-
sa nuestra s i t u a c i ó n en el m u M o , para 
obtener la v e n t e a de almorzar 7 comer 
j u n t o s todos los riias! U n amor s in 
intermedios cansa pronto. Creo que 
te quejas de lo que forma el mayor 
encanto de nuestras relacionss. 
Bernardo no d i s c u t i ó y se c o n t e n t ó 
con repetir muy despacio: 
— T d no me amas, Florencia . 
La joven no d i s c u t i ó tampoco, pero 
t m o uso del a rgumento m á s seguro que 
puedo usar una mujer para probar á 
un hombro que le ama. Su cara, pa-
lu l a en aquel momento, se i n c l i n ó has-
ta tocar la de Bernardo. Sus brazos 
lo rodearon el cuello. Sn tu rgen te se-
no se o p r i m i ó cont ra el ancho pocho 
del joven y , j u n t o s los labios en u u 
j r ran suspiro , se a b a n d o n ó en sus 
brazos 
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mover su entado por la i n t e i r a p c i ó o 
tío sus oracioues. Me recl ino, a iu om 
btirgOi cou e x i i u i s i t n cortftma y aumbi 
lu l a i l *u i i i a , aunque u u poOO •OtpMÚ' 
t l i i l o de que (juisiese escr ib i r uu ai • 
t i cu lo ac t r ca ú e la e s u t n a del i'uuda-
uor del colegio, que t o d a v í a uo couoco 
nadie, p o i q u e uo esta inaugurada pu-
b l i c a y soliMuiitiuieute. 
— r ú e s lo « l e u t o — m e c o n t e s t ó el 
luí tur—porque en este uioiuento uo 
p m d c ser, K u t r a y sale gente, e s t á n 
Í.UI lo» trabajadores. V u e l v a usted i, 
• a tardeci ta , y solos, completamente 
HOIOS, p o d r ó satistacer su deseo. Des-
c á b r í m o a el lienzo de la e s t a t u a . . . . 
— V e n d r é con Ceulbure, que esta en 
Valencia—le di je . 
Nos separamos, y el rector s u b i ó 
por la m a g n i ü c a escalera que da acce-
no a la ga l ena a l ta , a sus l iabitaciones, 
ü Us do los colegiales, íi la bibl ioteca. 
11« i u i con un vago temor de que por 
)a f arde ta iubnin fuese l ü t r u c t u o s a mi 
v i s i t a 
A las seis do la tarde el c laus t ro es-
t a b a ( H l e o c i o f l O y so l i ta r io , A q a e l cua-
d r i l o n g o pat io, con sus dos galena.s 
alta y baja, cuyas sesentas columnas 
BOn todas de marmol blanco, l igeras y 
e é b e l U B , las del p i s o bajo d e orden 
d ó r i c o y j ó n i c o ; las del a l to cou una 
b a l a u s t r a d a en e s t e del propio g é n e r o 
y t a m b i é n de m á r m o l ; la escalera, que 
parece sostenerse en el aire y que e s 
toda de piedra azulada de Goi le l l a , de 
una sola p ie / . a cada p e l d a ñ o y de t r e -
ce palmos de a n c ü o , escalera d i g n a de 
mi palacio de Clénova ; la d e c o r a c i ó n 
Ima paredes de las dos galenas , re-
vestidas en su a l t í s i m o z ó c a l o de p i é -
mosos y pequefiisimos azulejos con d i -
bujos primorosos; todo aquel pat io , 
que es tan ü e n u o a o , t an o r i g i n a l , t an 
np i co , que tan to con t r i buye á la ma-
jes tad d e la casa, que, en cuanto A. co-
legio, muy pocos d e los mas c é l e b r e s 
dei Útapafia emparejan con él , y en 
cuanto 4 iglesia, sobrepuja á m l i u i t a s 
catedrales, d e j a e l á n i m o suspenso y 
el pensamiento e n m e d i t a c i ó n . 
M i e m o c i ó n era mayor, porque el pa-
t io ó c laus t ro del Colegio del Patriar-
ca tiene para mí memorias muy p r o -
fundas y muy gratas. Duran t e mu-
chos a fio», todos loa de m i n i ñ e z y ado-
lescencia, lie paseado yo y be jugado 
en el pat io du ran t e laa tardes de in -
vierno, l luviosas ó f r ías . Me l levaba 
mi padre, el cual se r e u n í a a l l í cou v a -
rios viejos muy respetables y doctos. 
E n t r e ellos descollaba un p e r i t í s i m o 
abogado, g ran humanis ta , que babia 
sido fraile y desde la e x c l a u s t r a c i ó n se 
dedicaba con sumo provecho a l c u l t i v o 
del foro y de los l ibros . N o se me o l -
v i d a r á nunca y le v e í a paseando por 
el pat io, depar t iendo con mi padre y 
con los otros amigos, l levando g a b á n 
y capa y bufanda y tomando cada ra-
to de una caj i ta de p l a t a sendos sorbos 
de r a p é . 
A q u e l le t rado fraile, yo me imagi -
naba que t o d a v í a lo era, me expl icaba 
para satisfacer mis insaciables pregun-
tas, q u i é n h a b í a sido el Pa t r i a r ca y lo 
que h a b í a hecho. Como no so me ha 
o lv idado la figura del fraile exclaus-
t r ado , tampoco se me han borrado de 
l a i m a g i n a c i ó n sus palabras. Y o no 
BÓ lo que t ienen estos recuerdos de la 
n i ñ e z , que loa conserva uno m á s v ivos 
que la memoria de cosas que pasaron 
t a n só lo hace algunos meses. 
L a voz de m i quer ido frai le l legaba 
hasta mi al t r a v é s de l a bufanda, del 
g a b á n y de la capa, un tan to apagada. 
Te ro yo ose p o n í a do pun t i l l a s y t i r a b a 
de la capa p a r á n d o l e en sus paseos pa-
r a mejor o í r l e . 
— M i r a , h i jo mío . Es t e p a t r i a r c a 
í u é un g r an personaje, h á b i l , p o l í t i c o , 
c r i s t i a n í s i m o v a r ó n , a l m o d o como en 
FU fanatismo e n t e n d í a se rv i r á Dios; 
docto y e rud i to en le t ras y ciencias 
sagradas. E r a D . J u a n de Ribera na-
t u r a l de Sevi l la , h i jo del duque de A l -
c a l á , D . P e r a f á n de Ribera . Contaba 
1). J uan solos t r e i n t a y seis a ñ o s de 
edad cuando fué p romovido a l a rzo-
bispado de Valencia . F u é d e s p u é s 
v i r r e y de Va lenc ia y c a p i t á n general 
y e x p u l s ó á los moriscos. 
—¿Y por q u é los echó? Ser ian muy 
malos. 
— N o , hi jo mío , no eran malos; al 
con t ra r io , t rabajaban mucho. T ú no 
puedes saber lo que es la p o l í t i c a y el 
lanat i smo; y a lo s a b r á s . E l pa t r i a r ca 
o b e d e c i ó en su c rue l medida á la r a z ó n 
de E s t a d o . T ú ignoras lo que es eso, 
y o t a m b i é n . M i r a , lo ú n i c o que debes 
saber, es que fué una i n i q u i d a d , como 
todas las grandes injust ic ias , muy po-
pu la r . A p a r t e do la nobleza, opuesta 
siempre á aquel acto de c rue ldad , 
a p r o b a r o n la e x p u l s i ó n todas las de« 
m á s clases sociales en general , c o a d -
yuvando , por cuantos medios estaban 
á su alcance, a l c u m p l i m i e n t o de la 
orden, calurosamente a p l a u d i d a m i e n -
t ras iba á verificarse, y defendida coa 
t e s ó n « m a n d o los moros ae hic ieron 
Inertes en laa m o n t a ñ a s del reino. D o n 
J u a n de Kibera , in ic iador de la expul-
S Í Ó D , m e r e c i ó los m á s entusiastas p l á -
cemes de la masa g e n e r a l de la pobla-
c ión , p o r q u e , a p a r t e de los sent imien-
tos religiosos que pudieran provocar 
los odios entre los cr is t ianos y los mo-
riscos, c r e í a s e c á n d í d a m e n t e que las 
p i n g ü e s r iquezas de aquel la gente ven-
d i ian a p a r a r en un d í a á manos d e los 
cr is t ianos, s in m á s fa t iga que i r á 
buscarlas ó esperar t r anqu i l amen te á 
que cayeacn en su poder como l lovidas 
del c i e l o . Juzgaban los m á s cuerdos 
que las riquezas de loa morlacos se 
d i s t r i b u i r í a n proporcionalmonte ent re 
todas las claaes, como los menestrales, 
por ejemplo, que esperaban aumentar 
su t rabajo y sus jornales , habiendo 
menos competencia eu la mano de obra 
y la misma demanda para el consumo, 
y hasta laa carreras c i en t í f i ca s ó pro-
fesionales parecieron esperar una nue-
va era mas p r ó s p e r a asi que ae aela-
rase la p o b l a c i ó n . 
En lugar de eso sobrevino una es-
pantosa miser ia en todo el reino. Loa 
ciento c incuenta m i l moriscos que fue-
ron expulsados del suelo de Va lenc ia , 
dejaron na tu ra lmente yermo y despo-
blado iodo el reino, y a l l í donde antea 
menudeaban las poblaciones campes-
tres y b u l l í a n sus habitadores ocupa-
dos en las labores del campo y en loa 
oficios m e c á n i c o s m á s precisos de la 
v ida é indiapenaablea en toda sociedad 
organizada, solo el silencio y soledad 
remaba a h o r a . . . . 
—¿Y dóndf» fueron loa moros? 
—Loa de Valenc ia perecieron casi 
todos eu el mar. Los del resto de Ea-
p a ñ a fueron á Asia , A f r i c a y t a m b i é n 
pasaron loa Piriueoa, e x t e n d i é n d o s e 
por Europa . 
— Usted quo ha sido frai lo, conoce-
pía a l pa t r i a rca . 
—No, hijo, no; ai eso fué hace cerca 
de tres siglos, en 1609. 
—¿Y c ó m o era el patriarca? ¿ Q u é 
cara t en í a? 
— Ven conmigo—me d e c í a el frai le, 
y c o g i é n d o m e de la mano me l l evaba 
á laa habitaciones altaa del colegio. 
Al l í en la rec tora l estaba el r e t r a t o 
del beato J u a u de R ibe ra , hecho por 
R iba l t a . J a m á s ae me o l v i d a r á l a i m -
p r e s i ó n que me hizo, i m p r e a i ó n de 
miedo . . . , 
Y ahora lo t e n í a o t r a vez delante de 
loa ojos, pero v i v o , animado, decidien-
do la orden do la e x p u l s i ó n ; m á r m o l 
hecho carne por el geuio de M a r i a n o 
B e n l l i n r a 
Estaban é s t e , su hermano Pepe y el 
rector del colegio «n el centro del 
c laust ro , b a ñ a d o por la luz t i b i a y sua-
ve del c r e p ú a c u l o , luz quo ae retlejaba 
intensamente en laa blancas columnas 
de la g a l e r í a y en los azulejoa de laa 
paredes, formando un grandioso mar -
co pa ra la h e r m o s í a i m a e s t á t u a . 
¡ Q u é di ferencia entro el pa t io de 
ahora y el que yo c o n o c í hace muchos 
a ñ o s , quince ó veinte! Entonces, en 
e l suelo del c laus t ro c r e c í a l a yerba , 
que t repaba por el pedestal de una 
es ta tua de mujer á quien el v u l g o l l a -
maba l a Pa lh te ra , por c ier tas haces de 
paja que ostentaba en la mano izquier-
da y al pie d e s ú s ropas. 
L a estatua, muy mediana, t e n í a la 
cabeza medio rota , que ostensiblemen-
te no c o r r e s p o n d í a al resto del cuerpo. 
Es te p o d í a pasar como el de la diosa 
Ceres, en tanto que la cabeza q u e r í a 
representar la de una princesa ó g ran 
dama i t a l i a n a . L a Falletera la han re-
legado á l a soledad de un pat io i n t e -
r io r , y en donde estaba surge meges-
tuosa, imponente , severa, la figura del 
arzobispo y v i r r e y de Va lenc ia , pa -
t r i a r c a de A n t í o q u í a , el beato J u a n de 
R ibe ra . 
E l pa t r i a rca , en la p l e n i t u d de su 
poder, de su vo lun tad , de su imper io 
sobre las conciencias en aquel la hora 
t e r r ib l e pa ra loa destinos de E s p a ñ a , y 
s ingu la rmente para los de Valencia , en 
que h a l l ó la s o l u c i ó n al problema que 
tantos a ñ o s le preocupara. 
Ese momento t a n funesto á nues t ra 
h is tor ia , que describe el cont inuador 
del padre Mar i ana , diciendo: 
"Cuando d e s p u é s de haberse cele-
brado la paz con I n g l a t e r r a y la t r egua 
de doce a ñ o s con Holanda , empezaba 
por fin la P e n í n s u l a á reponerse en su 
n a t u r a l r iqueza , agotada por u n siglo 
de t r abada y dispendiosa guerra ; cuan-
do d e b í a aplicarse todo cuidado á, las 
artes de la paz y á subveni r á laa ne-
cesidades p ú b l i c a s con los ingresos del 
Tesoro, dedicado hasta aquel la s a z ó n 
al aoatenimiento de in te rminables con-
t í e n d a a y pretensiones; cuando era, en 
fin, m á s d iaculpable la indulgencia que 
la sever idad, eL r a z ó n á que la l e j a n í a 
de l pe l ig ro pudie ra enfrenar los í m p e -
tus de l cu idado , entonces fué caando 
el Gobierno de jó caer de golpe su m a -
no sobre aquel la raza proscr ip ta y 
ae p r i v ó repent inamente de una par-
te no deapreciable de sus propios re-
cursos " 
El pa t r i a rca e s t á sentado en ampl io 
s i l l ó n de cuero, con recios clavos. Vis-
te el t ra je cardenal icio. Las lujosas 
ropas envuelven su cuerpo delgado, pe-
ro fuerte; cuerpo de luchador por la 
fe. E n su cara, cara de rasgos a r i s to -
c r á t i c o s , cara en que ae refleja u n a lma 
superior, hay loa trazos d i s t i n t i voa de 
au na tu ra leza dominante , imperiosa, 
acostumbrada á mandar y á ser obe-
decida. Los ojos b r i l l a n con a l e g r í a 
de t r iun fo . L a boca se pl iega en una 
impercep t ib le sonrisa de v i c to r i a y de 
sarcasmo para sua v í c t i m a s . E s t á d i -
ciendo con loa ojos, con la boca, con 
el e s p í r i t u po l í t i co y rel igioso que al 
rostro se asoma, que h a l l ó por fin la so-
luc ión que meditaba, que la maldad 
e s t á resue l ta en sn cerebro y en su vo-
l u n t a d , en su e n e r g í a indomable . 
Y en t an to , sus finas y descarnadas 
manos, sua u ñ a s a f i l a d í s i m a s a p r i e t a n 
con c o n v u l s i ó n nerviosa la cruz del 
pecho y el l i b r o de oraciones, como si 
para lo que m e d i t ó su mente y para lo 
que s i n t i ó su c o r a z ó n , u n poco sobre-
cogido por el espanto de la grandiosa 
c r u e l d a d concebida, necesitase ha l la r 
consuelo y fortaleza en los textos 
P A R A L O S B A Ñ O S 
Pamelas para uifia, adornadas, que valen uu 
centón, á \'2 reales, 
Sombreros adorúados para señora, á 12 reales. 
Cascos de pajilla de uitíúia novedad, á 50 cen* 
ta vos uno. 
Cintas riquísimas para sombrero á 30 centa-
vos vara. 
Cestos de mimbre para baño, que valen 10 y 
12 reales, á 50 centavos uno. 
LA MODA, sedería. 
sagrados de tm b rev ia r io , que I n t e r -
p r e t a r a en eu defensa y en loa eterna 
de su empresa. 
¡Quó caral ¡Quó manos! ¡Quó e x -
p r e s i ó n ! | Q u ó figura! ¡Uuán bien ha-
l l ado el pa t r i a r ca h á b i l p o l í t i c o , e n é r -
gico y poderoso p r inc ipe de la t i e r r a , 
co lumna de l a Ig les ia , á cuyo imper io 
todo cede! ¡Quó soberano a r t i s t a , el 
a r t i s t a que supo eu ol m á r m o l i n m o r -
t a l i z a r una figura por lo que e l l a deja 
en la h i s to r i a al t r a v é s de los siglos de 
i n iqu idades que forman su t r ama! 
T e n í a n r a z ó n los que me annuciaban 
una marav i l l a , los que af i rmaban que 
la u l i i m a o b r a d o Mar i ano B e n l l i u r e es 
lo mejor del a r t í f i c e s in par, ú n i c o , s in 
r i v a l en estos t iempos. 
Me vo lv í hacia él para f e l i c i t a r l e con 
entusiasmo, mient ras que M a r i a n o mur-
muraba: 
— H u b i e r a quer ido poder presentar-
la en la E x p o s i c i ó n , para que formara 
contraste con la de Trueba . 
Y en efecto; b a s t a r í a c o m p a r a r l a » 
para af i rmar que es Mar i ano B e a l l i u r e 
el escul tor de talentos var ios , que uo 
se amanera, que uo se repi te , que á ca-
da figura que eu el m á r m o l l ab ra da 
su e x p r e s i ó n , su v i d a propia , i n c o n -
fundible , ú n i c a . 
¡Y luego, c u á n t o de ta l l e , q u é p r imo-
res eu la e j e c u c i ó n ! ¡Quó ros t ro m á s 
vigorosamente trazado! L a sangre azul 
de uu p r i m a t e c i r cu la por su semblan-
te, poblado de barba fina, sedosa y 
b ien cuidada , por sus manos a r i s t o c r á -
ticas, que só lo manejarou la p l u m a de 
los decretos y el l i b ro de los estudios 
y las oreaciones. 
Y luego, abajo, en el pedestal , las ar-
mas del pa t r i a rca , el haz de t r i g o y el 
racimo de uvas, el pan y la sangre en la 
H o s t i a y eu el cá l i z consagrados. 
M i r é al rector , que t a m b i é n aplau-
d í a y celebraba, pero de o t r a manera 
que nosotros, y tal vez cou menos en-
t u s i a s m o . ¡Qu ién sabe la inconfesable 
i m p r e s i ó n que h a b r á p roduc ido la es-
t a tua eu los que acaso pensaban verla 
mi rando a l cielo, en é x t a s i s de con-
t e m p l a c i ó n , rodeada la cabeza por 
n imbo de g lo r i a y r e p r e s e n t á n d o l o el 
p o l í t i c o , n i el v i r r e y , n i el au tor de la 
e x p u l s i ó n de los moriscos, sino el bea-
to J u a n de Ribera! 
Y como el que e s t á a l l í es el pa t r ia r -
ca, el que escribió a l rey Felipe I I I una 
a p r e t a d í s i m a carta recomendando echar 
á (oslnoros de su vivienda en E s p a ñ a , la 
es ta tua r e su l t a una p e r f e c c i ó n . 
Si a l g ú n d í a , lo que uo creo, no la 
qu is ie ran para sí eu el Colegio de Cor-
pus C h r i s t i , seria cosa de p e d í r s e l a pa-
ra el Museo Nacional , 
Y d e s p u é s de con templa r l a á nues-
t ro sabor, yendo eu aumento nuestro 
entusiasmo y asombro, subimos, como 
yo lo h a c í a a ü o s pasados, á l a sala 
rec tora l , y ante el r e t r a to del pa t r ia r -
ca, p in tado por R iba l t a , ya no s e n t í 
impr : s i ón de miedo,que la o t ra , la ver-
dadera e m o c i ó n , la de la es ta tua de 
B e n l l i u r e , sobrepujaba á todas las sen-
saciones, i m p o n í a , como se i m p o n í a la 
v ida al a r t i f i c i o . . . . 
L u i s MORÓTE 
DE LA INSURRECCION 
De Puerto Principe 
Agosto, 19. 
E l d í a 12 sa l ió a l campo de opera-
ciones el p r imer b a t a l l ó n de Ta r r ago 
na con SO cabal los de H e r n á n C o r t é s , 
formando una columna de CIO infan-
tes y 145 caballos, al mando del tenien-
te coronel D . J o s é Salamanca. 
R e c o n o c i m i e n t o s . 
Los ver i f icó la co lumna por las fin-
cas P i ñ a l i t o , Josefina, L a Luz y Merced 
Ni lñez , donde unas parejas de insu-
rrectos h ic ieron var ios disparos sobre 
l a e x p l o r a c i ó n de la columna, que los 
r e c h a z ó y p e r s i g u i ó sin consecuencia 
desagradable, cont inuando por Los A-
ropeles, Las Mercedes de R a m í r e z y a la 
l legada á Santiago de Mentige, y desde 
d icha finca y centro del potrero hizo 
fuego un g rupo insurrec to sobre la ex-
p l o r a c i ó n y cabeza del tíanq ueo izquier-
do; le contestaron en avance y los de-
salojaron de sus posiciones eu d icha 
casa, y la c a b a l l e r í a p e r s i g u i ó a l gru-
po del pot rero donde d e s p u é s a c a m p ó 
s in novedad. 
La columna l e v a n t ó el campamento 
a l amanecer del d í a 13 y r e c o n o c i ó va-
rias fincas, encontrando en la de los 
Yareyes la vanguard ia á un g rupo in-
surrecto que no hizo resistencia y hu-
y ó hacia el pot rero L a Redonda, por 
donde fué perseguido, e n c o n t r á n d o s e 
en dicho potrero en d i s p o s i c i ó n de ba-
t i rse unos ochenta á caballo repar t i -
dos convenientemente en el centro de 
l a finca y por e¡ l inde do la misma y 
den t ro del monto o t ro g rupo une no se 
pudo precisar; r o m p i e r o n el fuego, y 
la fuerza mon tada de la co lumna car-
g ó sobre los del centro del potrero, ha-
c i é n d o l e s h n i r y la fuerza del rtauqueo 
derecho a t a c ó á la vez á los que esta-
ban parapetados en el monte, hac i én -
doles hu i r p rec ip i tadamente en direc-
c i ó n á Santa Cruz , 
E l d í a 14 y 15, hasta su regreso á 
esta cap i t a l , r e c o n o c i ó buen n ú m e r o do 
fincas sin ha l la r enemigos 
A s c e n s o s . 
H a n sido ascendidos á tenientes co-
roneles los comandantes dou J u a n Se-
r rano A i t a m i r a y don J o s é Pa t ino ; á 
comandantes los capitanes don J u a n 
F e r n á n d e z y dou F e r i n i n M o r a n , to-
dos por m é r i t o s de guer ra c o n t r a í d o s 
en esta D i v i s i ó n , 
A los mencionados les doy mí cor -
d i a l y sincera enhorabuena. 
P r « » o n U d o » . V 'V '" '--'-
E l d ia 15 ver i f icaron sn p r e s e n t a c i ó n 
el pa rdo J u a n Velasoo C é s p e d e s , n a -
t u r a l de Giba ra , y el blanco J o s é San 
Pedro, de esta c iudad ; no t ra je ron ar-
mas y quedaron en l i b e r t a d . 
T e a t r o . 
C o n t i n ú a t raba jando en este coliseo 
l a c o m p a ñ í a de la e logiada ac t r i z L u i -
sa M . Casado. 
E l Corresponsal. 
DE GÜINES 
Agosto, 2 1 . 
A m p l i a n d o las not ic ias que daba en 
m¡ correspondencia de ayer, puedo ma-
nifes tar le que los c a d á v e r e s de los dos 
insurrectos muer tos que t r a jo el escua-
d r ó n de V i l l av i c io sa , fueron expuestos 
en la plaza de Recr to para su iden t i f i -
c a c i ó n , resu l tando l lamarse, uno G r e -
gor io G o n z á l e z y o t ro J u l i á n Torres , 
Desde ayer se v e n í a diciendo que un 
cabeci l la se q u e r í a presentar con cien 
hombres armados. Todo el pueblo es-
peraba con ansiedad la l legada desde 
las azoteas, ventanas y balcones, que 
a s í como muchos tejados estaban cua-
jados de gente. A las tres y media 
l l e g ó con su co lumna nuestro coman-
danre m i l i t a r , coronel Salamero, pero 
no l legaron con él , como se esperaba, 
los cien presentados; sin que por ello 
deje i le con t inua r con insistencia el ru-
mor de que, de uu momento á o t ro , se 
p r e s e n t a r á la p a r t i d a del cabeci l la Her-
n á n d e z , 
Hoy se presentaron dos blancos con 
buenos caballos, tercerola, machete y 
municiones, y e l t i t u l a d o c a p i t á n Ge-
naro Fernandez y G u i l l e r m o D í a z . 
E l Corresponsal. 
Agosto, 22 de 1807. 
T J n m u e r t o y c u a t r o p r e s e n t a d o s 
A y e r , á las t re^ de la tarde, el Es-
c u a d r ó n p r imero de V i l l a v i c i o s a en su 
recor ido por la l inea f é r r e a d i v i s ó un 
g r u p o enemigo al que hizo fuego can. 
s á n d o l e uu muer to de color, el c u a l 
con su machete eu la c i n t u r a fué de 
posi tado en la plaza de recreo pa ra su 
i d e n t i f i c a c i ó n . D i c e « e era el pa rdo 
M á x i m o C o t i l l a de unos a ñ o s de 
edad. 
. H o y b ien t emprano so presenta-
ron cuat ro ind i v í d u o s procedentes del 
campo insurrec to l lamados: 
Manuel Vega Montes. 
Ambros io G o n z á l e z del Va l l e . 
A n t o n i o V á z q u e z A r n a g a 
J o a q u í n Chaves. 
Los tres pr imeros sin armas, ni ca-
bal lo ; el o t ro con cabal lo y anuas. La 
cosa por estas inuiediacionos va cam-
biando dt? aspecto. 
E l Coronel Comandante M i l i t a r de 
l a plaza, dispuso saliese eu la m a ñ a n a 
de ayer una co lumni t a compuesta de 
30 Bomberos, 20 Vo lun ta r io s y l a 
G u e r r i l l a del bravo teniente í&ipada , 
compuesta de 96 Bomberos á las ór-
denes del C a p i t á n de Bomberos, se-
ñ o r Pr ie to S a b e r ó n con m u l t i t u d de 
reconcentrados á buscar v iandas con 
carretas, y se d i r i g i e r o n al ingenio Es-
peranza, donde hay viandas y tam-
bién la madr iguera de los insurrectos . 
E l que mandaba la fuerza s e ñ a l o el 
t r amo eu que los campesinos t e m a n 
que cojer viaudas sin que pasasen del 
tsitio que les marcase. 
E l Corresponsal. 
¡EALQUIZ&R 
Agosto, 22 de 1S07. 
C o l u m n a M a t e u 
A y e r á las once de la m a ñ a n a l l e g ó 
á su campamento del ingenio B a r b ó n , 
la co lumna que manda el comandante 
de Baleares, s e ñ o r Ma ten ; á e l la v e n i a 
agregado el s e ñ o r Perol, Coronel Jefe 
do esta zona; d i cha fuerza hacia cua-
t ro d í a s que andaba eu operaciones 
por esto t e rmino y el de G ü i r a , 
D í a 1 3 
S a l i ó la co lumna del campamen to 
B a r b ó n , l legando en el r ecor r ido á 
G ü i r a de Melena; eu esto pun to se ra-
c i o n ó , emprendiendo la marcha al i n -
genio F e ñ a l v e r , donde a c a m p ó sin que 
eu esto d i d ocurriese novedad. 
D í a 1 9 
D é m a d r u g a d a l e v a n t ó el campa-
monto p rac t i cando reconocimientos 
por las or i l las de la C i é n a g a ; al l l ega r 
•¿I ingenio San J o s é de ü u m b a c o a , en-
c o n t r ó una pareja enemiga a l a . que 
hizo un m m ' r t o c o g i é n d o l e cua t ro ca-
ballos que c o n d u c í a n , y con t inuando 
marcha a c a m p ó en l a finca Europa. 
E n este punto le fué encomendada 
una comis ión especial a l c a p i t á n de l 
b a t a l l ó n de Baleares don Manue l Mar-
t í n e z Vincac, para que con c incuen ta 
hombres, un suba l te rno y los p r á c t i -
cos, se in te rna ran en la C i é n a g a . E n 
el acto e m p r e n d i ó marcha, efectuando 
la en t r ada por el foudo de l « A r c a de 
Noe, ' y y a bas tan te i n t e rnado en la 
costa e n c o n t r ó una P re fac tu ra que 
fué des t ru ida d e s p u é s de hacer-
le a l enemigo u n muer to y dos p r i -
sioneros. L a p e q u e ñ a fuerza r e -
g r e s ó al campamento de la fin-
ca Europa, donde el Coronel s e ñ o r 
Perol fel ici tó al va l ien te c a p i t á n M a r -
t í n e z Vincac, por la o p e r a c i ó n real izada 
que fué una de las m á s arr iesgadas 
que en estos cua t ro d í a s so efectuaron, 
aparte de que fué t a m b i é n la base pa-
ra la r e a l i z a c i ó n da otras no menos 
importantes que ae efectuaron cou 
é x i t o . 
E l . c a p i t á n Martanez Vincac , joven , 
va l iente y m u y acos tumbrado á los 
trotes de la m i l i c i a , es innegable que 
NEPTIWO « 8 , 
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e s t á l l amado á ocupar un puesto de 
p r e í e r e n c i a en nuestro d i sc ip l inado 
e j é r c i t o . Vn imos nuestra f e l i c i t a c i ó n 
á la del Coronel Perol por la o p e r a -
ción real izada. 
D í a 2 C 
A la una de la madrugada de este 
d i a se e m p r e n d i ó marcha con r u m b o 
á la finca E l Colmenar, y de noche a ú n 
se l l egó á esta finca, la que se recono-
ció , en t rando á poco en la de B l a m b i s ó n 
donde A pesar de ser por la noche se 
hicieron cuat ro pris ioneros y se des-
t r u y ó uno Prefectura , c o g i é n d o s e ar-
mas y varios objetos; se c o n t i n u ó la 
marcha reconociendo la finca Encuero, 
donde se le hizo dos muertos al ene-
migo y se le d e s t r u y ó la Prefec tura ue 
Pablo Jacas; en é s t a t a m b i é n se ocu-
paron armas. 
L a co lumna r e g r e s ó al Colmenar 
donde c o m i ó el pr imer rancho, em-
prendiendo de nuevo marcha á la fin-
ca / í / Carmen, donde se hizo un muer to , 
ae d e s t r u y ó ta Prefec tura de A n t o n i o 
M á r q u e z y se hicieron dos pr is ioneros . 
L a fuerza e m p r e n d i ó marcha y acam-
p ó en la finca Empresa. 
D í a 2 1 
A las cinco de la m a ñ a n a se l e v a n t ó 
el campamento, reconociendo loa mon-
tes del pot rero G í t í r a , d o n d e se destru-
y ó un boh ío y se r e c o g i ó una mon tu ra , 
se hizo con t ramarcha á l a Empresa, se 
reconocieron las fincas Catalu/o, B u ü -
fu y otras , l legando la co lumna á las 
once de la m a ñ a n a á su campamento 
ingenio Horbón. E l subal terno de que 
hablo en la o p e r a c i ó n rea l izada por el 
c a p i t á n M a r t í n e z Vincac , el 19, lo es 
nuestro buen amigo el segundo tenien-
te de Baleares, s e ñ o r Puer to , al cual 
t a m b i é n fel ici tamos por su buen acier-
to. 
P r i s i o n e r o s 
Los hechos eu los c i t a t ro diaa de 
operaciones se nombran Francisco Te-
llez, Remigio L a r a Ladeama, I n é s Ca-
brera, Prancisco M a r t í n e z , Pedro 
Mercedi tas , J o s é A n t ó n , J o s é C. D i a z 
y Nicolasa Q u i ñ o n e s ; todos fueron en-
tregados al s e ñ o r Comandante M i l i t a r 
de esta plaza, don Pedro C o r d ó n . 
T J n a g u e r r i l l a 
A y e r íí las diez de la m a ñ a n a , e n t r ó 
en CvSte poblado la g u e r r i l l a de San 
A n t o n i o de los B a ñ o s . Con el la viene 
el s e ñ o r J u s t i n i a n i G a r c í a De lgado , 
Teniente Coronel del B a t a l l ó n Lucha-
no, n ú m e r o 38, el cual d e s p u é s de ven-
t i l a r asuntos del cuerpo, e m p r e n d i ó 
tnarchade regreso á San A n t o n i o , don 
de en la ac tua l idad se encuentra el 
b a t a l l ó n . 
L , a c a r n o 
Este a r t i c u l o t a u necesario para l a 
v i d a y que h a b í a l legado á ser prenda 
de lujo para la clase m e d i a r e e s t á ad-
qu i r i endo hoy en p r o p o r c i ó n con lo 
dispuesto en el bando del E x c e l e n t í s i -
mo s e ñ o r G e i i M a ! en Jefe. LLice dos 
dos d í a s que lunc ioua la U e g u l a d o r a 
puesta pure l A y u n t a m i e n t o . 
E l Corresponsal, 
jijira de lldeini. 
Agosto, 22. 
A las 12 de ayer, y mientras se pre-
paraban á sal i r los escuadrones de 
Borbun que h a b í a en este pueblo, l l e -
garon dos m á s del minino K i - g i i n i e n t o 
y vo lv ie ron enseguida á emprender la 
marcha unidos con los primeros. Por 
la ta rde se c o m e n t ó bastante un e n -
cuentro tenido por la co lumna Matheu 
en c o m b i n a c i ó n con los escuadrones, 
que manda el arrojado coronel dou Jo-
sé Perol, 
Por la noche se oyeron cua t ro t i r o s 
en este pueblo, «in m á s resul tado. 
Esta m a ñ a n a p a s ó muy cerca de é s -
te la co lumna del Prov is iona l de Ba-
leares, y por no haber en t r ado no me 
es posible dar detalles del encuentro á 
que me refer í an ter iormente . 
P e ñ a tío r. 
O F I C I A L E S 
D E H O L G U I N 
Fuerzas de i n f a n t e r í a de M a r i n a , en 
reconocimientos por Santo D o m i n g o , 
Los Ciruelos y r i o Cl iapar ra , h ic ieron 
doce muer tos a l enemigo, cou el cual 
sos tuvieron cont inuos t i roteos , i les t ru-
yendo numerosas v iv iendas y recogien-
do reses y documentos. 
Por nuestra p a r t e cinco heridos. 
DE LAS VILLAS 
E l b a t a l l ó n de M é r i d a y e s c u a d r ó n 
de C a m a j u a n í hicieron uu muer to , 
que recogieron; des t ruyeron b o h í o s y 
condujeron á S a n c t i - S p i r i t u s var ias 
famil ias . 
L a columna de E x t r e m a d u r a b a t i ó 
y d i s p e r s ó un g rnpe insu r rec to en Po-
zo Piedra , al que hizo 3 muertos, qoe 
r e c o g i ó con sus armamentos . 
L a gae r r i l l a de Santa A n a . en Mon 
te V a r a y , d i s p e r s ó uu g rupo y se apo-
d e r ó de 12 caballos cou m o n t u r a s y 
var ias reses. 
DE MATANZAS 
Fuerzas de Saban i l l a , p rac t icando 
reconocimientos, h ic ieron un prisione-
ro. 
D E L A H A B A N A . 
Fuerzas de la B r i g a d a de Matanzas 
en operaciones por ¡os l í m i t e s de l a 
P r o v i n c i a de la Habana , hic ieron un 
pr is ionero. 
Fuerzas de l a comandancia m i l i t a r 
de Aguaca te , en reconocimientos por 
Be r r io E m i l i o , Merced y B o l a ñ o s , h i -
c ie ron un mue r to que fué recogido. 
Fuerzas do la comandancia de Pa-
los, en reconocimientos por finca Te-
resa, b a t i ó y d i s p e r s ó un grupo ene-
migo, recogiendo tres tercerolas Ke-
m i n g t o n . 
po rebelde, que a b a n d o n ó tres muer-
t o ^ con sus armamentos y cinco caba-
Nosotros tuv imos un soldado muer-
to y o t ro herido leve. 
Fuerzas del b a t a l l ó n de San Q n i n -
t i n , en reconocimientos por Macasa 
^ uuta L r a v a ) bat ieron p e q u e ñ o s g ru -
pas insurrectos , á los que hicieron 4 
n uertos u n o d e ellos el t i t u l a d o ca-
P i u n J u l i á n C o l o m é , o c u p á n d o l e s tres 
armamentos y 4 caballos. 
E l b a t a l l ó n de B a r b a s t o » en recono-
cimientos por Ojo de A g u a , C á r m e n , 
^ ü i u b o r a z o y Guanajo, d i s p e r s ó v a -
nos grupos, des t ruyendo uu c a m p a -
mento y recogiendo una tercerola, una 
escopeta, r e v ó l v e r , municiones, 4 caba 
m i2 baeyes> roí**8 y afectos. 
E l b a t a l l ó n de O t u m b a c o n c u r r i ó a 
l a o p e r a c i ó n , reconociendo á Cervan-
tes, G a r z ó n y la . l a t í a , haciendo u u 
muer to y vanos heridos. 
Por nuest ra par te uu oficial her ido 
leve. 
L a columna de A l m a n s a y el escua-
d r ó n de Vi l l av ic iosa , eu reconocimien-
tos por L a Esperanza y Rechazo, dis-
p e r s ó un p e q u e ñ o grupo al que hizo na 
muer to , ocupando un fusil y una t e r -
cerola K e m i n g t o n , 10 caballos y muni -
ciones. 
DE PINAR DEL RIO 
Fuerzas del b a t a l l ó n de Valencia , eu 
reconocimientos por S i t io Pena, hicie-
ron un muer to , des t ruyendo un cam-
pamento y recogiendo machetes, ropas 
y efectos. 
PRESENTADOS. 
E n Sant iago de Cuba, 1; en laa V i -
l las, 07, t r e i n t a y tres con armas; eu 
Matanzas , ó, tres con armas; en la l l á -
bana, í), ocho con armas, entre ellos 
nuo t i t u l a d o c a p i t á n y en P ina r del 
Rio , 13, cinco con armas. 
El general llinmada 
T e n e m o s el g u s t o de a n u n c i a r 
q u e c o n t i n ú a a c e n t u á n d o s e n o t a -
b l e h i e u t e l a m e j o r í a i n i c i a d a , e n l a 
e n f e r m e d a d q u e padece el E x o r n o . 
Sr. G e n e r a l '1° Cabo , ha s t a e l p a n t o 
de habe r p o d i d o a b a i i d o n u i h o y e l 
lecho pa ra i r ; i su despacho . 
El general Itloncada 
A y e r , l unes , v o l v i ó á s n d e s p a c h o , 
r e s t a b l e c i d o y a de l a d o l e n c i a q u e 
le aque j aba , el g e n e r a l J e t e de Es-
t a d o .Mayor , I ) . L u i s M o n e a d a . 
r iUE MILITAR 
Procedentes del depar tamento O r i e i r 
t a l , l l egaron ayer ta rde á esta cap i t a l , 
el teniente coronel don J u a n Uoma-
guer*; el audi tor , don Rafael Santa-
mar ina ; el m é d i c o mayor, don Lu i s 
M a r t i , y el teniente , don Manue l S á n -
chez. 
A d e m á s l legaron en el propio vapor 
2'2 guard ias c ivi les , 1 mar inero , 1 fac-
tor , 9 soldados, 1 enfermero y 18 e n -
fermos. 
EN LA. CARCEL 
i ng re sa ron ayer: J u l i á n M a r t í n e z , á 
d i s p o s i c i ó n del Gobierno Reg iona l ; 
T o m á s M a c í a s S u á r e z , á la del Juzga-
do de J e s ú s M a r í a , por hu r to ; el a s i á -
t ico J o s é A e h ó n , el blanco M a n u e l 
H e r n á n d e z V a l d é s y el moreno J u a n 
Irene n e r r e r o , á la del Juzgado de 
Guada lupe , los dos pr imeros por hur-
to, y el ú l t i m o por resistencia ó i n ju -
rias. 
En l ibe r t ad fué puesto el pardo Cán-
d ido G a r c í a G u z m á u . 
C A M B I O S 
Centenes a tí.52 plata. 
En can t i l lados á (3.54 plata. 
Luises á 5.20 pla ta . 
En cantidades á 5.22 plata. 
P l a t a SCU á 80^ valor 
Ca lde r i l l a G8"a 70 va lo r 
Crónica General. 
A y e r t a rde l l e g ó á esta c iudad , pro-
cedente de G i b a r a y á bordo del vapor 
México, el presentado J o s é B e l é n . 
Vapores de travesía 
C 116? 1217 k i 
Fuerzas del b a t a l l ó n p rov is iona l de 
Baleares, en reconocimientos por L a -
guna C a i m á n , As i en to de San Juan y 
T r a n q u i l i n o , b a t i ó y d i s p e r s ó un g r u -
COHPANU 
General Trasatlántica 
V A P O R E S - C O R R E O S F B Á A C E S E 8 . 
S a j e « o A t r a t o p o s t a l e o s « 1 O e b l a n a ^ 
f r a n e l a . 
Pera Veraemz dirocto» 
Rfclrtrfc para dicho puerto «obre al día r< da Sep-
lUniíire el vapor frano** 
W A S H I N G T O N 
c a p i t á n S E R V A N 
Admite carga á flete y pae»]eros. 
Tarifae tun; redneidua COD conoclQlenloi par» 
todas las ciudades importantoa de Francia. 
Loa aeriorea empleadoa j inüítarea obtendr&a gran-
des ventajas al viajar por esta línea. 
Se hacen concesiones especiales á loa 
emigrantes para México. 
Do más pormeDoret impoicdrin sai cocslgnatarlaj 
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BB'gOStdfl, medianos y anchos, PO 
acaban de recibir en L A EPOCA; 
Neptuno y San Nicolás. 
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EXCMOR 
U n a c a n c i ó n , aconipanada de ¡ a s 
melodiosas notas del piano, se o í a ú 
t r a v é s de las eutrealMortas ventanas 
de la lujosa sala del banquete nup-
c i a l . 
J u n t o al p ó r t i c o h a b í a un c a n naje, 
t i r ado por dos caballos c a s t a ñ o s que 
acusaban, por su aleada, la r.^iza nor-
manda , protegidos por pardas man-
tas , al cual s u b í a n todo un equipaje. 
Por la por tezuela del coclie s a l í a n 
dos maneci tas con altos guantes de 
c l a ro color l i l a , que todos se apresura-
ban á estrechar cord ia l iuente . 
D e t r á s de la l abrada verja de b i c r r o 
del j a r d í n , despojado de tiores, se 
v e í a n una i n t i n i d a d de cabezas ra-
d ian tes de fe l i c idad , y de animados 
fíi npos de cabal leros vestidos con el 
c l á s i c o trac, que saludaban á los que 
p a r t í a n , ag i t ando en el aire los blan-
cos p a ñ u e l o s . 
A l fin el cochero s u b i ó resuelto á su 
pescante, c r n g i ó la la rga tusta, los ca 
ba l los pa r t i e ron r á p i d a m e n t e y los do 
radoa cascabeles de las guarnic iones 
de campo, sonaron alegres como las 
ca inoani l las de una misa de Pascua. 
Todo el d i l a t ado espacio que se a-
barcaba con la v i s t a estaba blanco. 
L a nieve c a í a fina, l igera 6 impalpa-
ble , como si Dios qu is ie ra rega lar á la 
t i e r r a una capa de inmaculada blan-
cura , semejante al velo de una depo-
Bada. 
E l coche c o r r í a con velocidad v e r t i -
ginosa. E l r u i d o de las herraduras se 
apagaba con un sordo rumor sobro la 
b l anda nieve. E l horizonte no se des 
tacaba bien. Estaba vago, indeciso, ve-
lado por masas de misteriosas n ieblas , 
que la helada y s u t i l br isa h a c í a cam-
b i a r cont inuamente de lorma y posi-
c i ó n . Los á r b o l e s , despojados de ho-
j a s y llenas sus peladas ramas de d i á -
fanos c a r á m b a n o s , t e n í a n las capr i -
chosas formas de grandes flautas de 
c r i s t a l . 
E l silencio y la soledad del campo, 
t e n í a n una majestad in f in i t a . 
E l entrechoque de los arneses s ó l o 
i n t e r r u m p í a aquel si lencio, con un r u i -
do acompasado, a lgo m o n ó t o n o , q ue 
i n c l i n a b a á med i t a r en una de l ic iosa 
s o ñ o l e n c i a . 
Los v idr ios del coche estaban semi-
opacos por l a escarcha de la fuerte he-
lada , y el d í a p r i n c i p i a b a á. dec l inar 
con la rapidez con que decae en la es-
t a c i ó n de i u v i e r n o , en los p a í s e s del 
N o r t e , una v^z in ic iados los pr imeros 
toques del c r e p ú s c u l o . Poco t a r d a -
r í a n las obscuras sombras en envolver 
toda aquel la inmens idad blanca, que 
se e x t e n d í a por los cua t ro puntos del 
hor izonte , hasta confundirse con el 
cielo, de un in var iab le color gr is . 
A t r a v e s a b a n d i l a t a d a c a m p i ñ a algo 
acc identada , por u n camino á cuyos 
bordes se e levaban seculares á r b o l e s 
y verdes setas, tachonados de n ieve 
inmaculada , por ent re los cuales se 
d i s t i n g u í a n á veces alegres casitas de 
p u n t i a g u d o » tejados, adornadas de al-
tas chimeneas de rojos ladr i l los , que 
dejaban escapar u n humo azulado y 
t é n u e , el cual se elevaba formandoes-
pira les has^a el c íe lo , como un incien-
so del san tuar io del hogar. 
M á s lejos, h a c í a Occidente, a l t as 
n j c n t a ñ a s l evan t aban sus cortados p i -
cos, en cny.is crestas se posaban g i ro -
nes de las blancas nieblas, semejantes 
á una bandada de palomas, dispuestas 
á l evan ta r el r audo vuelo para cruzar 
las inmensidades del ancho y d i l a t ado 
espacio. 
E l Nor te t iene una p o e s í a que en-
t r is tece, pero que embelesa. C u a n d o 
a s i s t í s ú e s o s grandes f e n ó m e n o s que, 
á pesar de haber s ido explicados por 
l a cienci a nada han perd ido de su p r i -
m i t i v o encanto; cuando veis la nieve, 
c a y é í i d o en menudos copos y esmal-
l a m l o de p u r í s i m o blanco la parda tie-
r r a ; el so), rojo, redondo, envuel to en-
t r e nubes que pe rmi t en m i r a r i o s in 
que ofenda con sus resplandores la pu-
p i l a ; sus rayos, de l m á s subido encar-
nado, reflejá.Dílose en la tersa superfi-
cie de las aguas congeladas, y des 
p u é s e n t r á i s en el hogar, en c u y a an-
cha chimenea arde grueso tronco de 
a ñ o s a encina, que d i funde luz, perfu-
me y calor v iv i t i oan t e por la estancia, 
y veis á t r a v é s de los v id r io s de la 
ventana , que e m p a ñ a la escarcha, los 
p e q u e ñ o s pa jar i tos de rojo pecho y 
obscuras alas, que revolotean y p í a n , 
medios ater idos por el frío, como e x i -
giendo el a l i m e n t o que no encuen t ran 
sobre la i nhosp i t a l a r i a nieve; cuando 
veis todas estas tiestas de la naturale-
za muerta , y todos estos encantos del 
a lbergue , Do e c h á i s de menos el sol 
esplendoroso, las brisas c á l i d a s , los 
marea des lumbrantes , los m u r m u r a -
dores bosques de l M e d i o d í a . 
U n placer mezclado en e x t r a ñ a a-
roalgamade p r o f u n d a m e l a n c o l í a , os 
embarga el a lma. 
\ d e s p u é s , como l a diosa de todo a-
quel mundo tan d i ferente de nuestro 
m u n d o moderno, la mujer del Nor te , 
p á l i d a , de ojos rasgados, azules y pro-
fundos, de cabellera rub ia , comosi los 
rayos d e l sol hubie ra venido convir 
t i é n d o s e e n menudas y sedosas hebras 
á adornar la despejada frente, de es 
t a t n r a elevada, á la cua l fal ta en ver-
dad algo de la g rac ia mer id ional , pero 
a ia que sobra en cambio majestad y 
g a l i n i d í a ; ia mujer de l Nor t e , que lle-
v a en su a lma í u ü n i t a , r o m á n t i c a , pe-
r o apasionada, con sereno apasiona-
miento , mundos de amor, de abnega-
c ión y de c a r i ñ o . 
¡ C u á n gra to era, d e s p u é s de aquel 
d í a de ino lv idables emociones, de san-
tos ju ramentos y de ruidosas tiestas, 
encontrarse al fin los dos solos, las 
manos enrrehizadas, mudos de l e l i c i -
dad , s in atreverse á hablar , como te-
merosos de que el ru ido de la voz que 
euca ina el pensamiento, pudiese des-
vanecer el conjuro do aquel encanto y 
de aquel é x t a s i s . 
M a b í a n empezado una nueva vida , 
y á contar desde aquel d í a comenzaba 
la nueva era. 
l i l l a se babfa qu i t ado el sombrero 
de viaje, c o l o c á n d o l o sobre loa blandos 
ftlmobadonéfl de raso azul; h a b í a des-
atado el vol i to de t u l blanco que per-
fumaba con su a l iento, y su cabeza 
idea l , de rub ia y vaporosa cabellera, 
reposaba sobre el pecho de su mar ido . 
Sus grandes ojos, azules como el cie-
lo de A n d a l u c í a , estaban fijos y ab-
sortos, con mi rada tan e s t á t i c a , que 
p a r e c í a n mira r al i n f in i t o . Sus manos, 
de largos y afilados dedos, desboiaban 
l i n ramo de tempranas y . : . >• r . o -
letas,que exha laban con fuerza su em-
br iagador perfume. 
A l g u n a s veces, un l igero suspi ro le-
van t aba el c l á s i c o seno, c e ñ i d o a ú n 
con el r ico t ra je de c rug ien te ra-so 
blanco, y a veces, por el con t ra r io , una 
sonrisa se desl izaba por sus bermejos 
y frescos labios, como pasan las brisas 
por la superficie de los t r anqu i los la-
gos, rozanao las aguas s in ag i t a r las 
ondas. 
Bajo los anchoa pliegues de su fal-
da adornada de calados y pabi los en-
cajes, asomaba apr is ionado en un l i n -
do zapat i to blanco, un pie d i m i n u t o y 
l i n d í s i m o . 
Su tez era b lanca y p á l i d a , como el 
color de las e a t á t u a s ant iguas , b r u ñ i -
das por el aire y el sol esplendoroso 
de los climas del m e d i o d í a ; pero a ve-
ces, cuando una de las impresiones de 
aquel i no lv idab le d í a cruzaba por su 
a lma, dejando una luminosa estela de 
recuerdos en su mente, sus meji l las , 
tersas y frescas, so coloreaban de en-
cendida grana . 
Las lineas curvas de su flexible t a l l e 
u n í a n con i r res i s t ib le encanto la pu-
reza de la belleza ideal , a la g r a t a rea-
l i d a d de la p e r f e c c i ó n p l á s t i c a . 
Estaba pensat iva y absorta. Los 
a ñ o s hasta entonces felices de su v i d a , 
c ruzaban en coufaso t o rbe l l i no por su 
alma, mient ras los recuerdos de la pa-
sada dicha eran uno á uno evocados 
por su mente, i í e c o r d a b a d e esta suer-
te, p r imero las m u ñ e c a s , s í m b o l o s por 
los que la n i ñ a revela el min i s t e r io 
que e s t á l l amada mas tarde .1 dese u-
p e ñ a r en la v ida ; d e s p u é s el d í a en 
(pie a r ras t ra la, p r imera cola y se c i ñ e 
las pr imeras galas, ese d í a uue forma 
é p o c a en la h i s to r i a de todas las mu-
jeres; d e s p u é s el p r imer baile donde 
os tentara las ricas joyas mezcladas a 
las a é r e a s gasas y a las pt-rtumadas 
dores; sus pr imeros temores, su casa 
miento , su mar ido , en fin, á qu ien ama 
ba con toda la s iucer idad y con toda 
la pureza de lo* p r í m e r o a amores, 
cuando a ú n las t r is tes realidades de la 
v i d a no han marchi tado ni una sola 
i l u s ión , ni un solo ideal en el alma. 
Su fel icidad era tan grande, que á 
veces c r e í a s o ñ a r ; pero entonces la ca-
beci ta ideal de trenzas de oro, reposa-
ba con m á s tuerza sobre el pocho de 
su mar ido y s e n t í a al l í l a t i r un cora-
z ó n , que era todo suyo. 
Goethe no h a b í a s o ñ a d o un t i p o 
m á s perfecto para la h e r o í n a del poe-
ma que ha inmor ta l i zado su nombre, 
que la n i ñ a , que entre galas y llores 
en t r aba por el ma t r imonio , en el mun-
do de la rea l idad . 
E l contemplaba orgul loso y enamo-
rado á su mujer, aouel ser d é b i l , sen-
sible y nervioso como un pajaro que 
le h a b í a sido o to rgada por un sacra-
mento, para que la hiciese dichosa, 
p r o t e g i é n d o l a y a m p a r á n d o l a en las 
deshechas tempestades y fuertes bo-
rrascas de la v i d a . 
Y c u á n grande s e r í a su c r imen , si él 
no la hacia feliz como se lo h a b í a pro-
met ido ai pie del a l ta r , donde el la , en 
o t ro t iempo, h a b í a deposi tado todos 
los a ñ o s , a l l á , por lo» meses de pr ima-
vera, olorosos ramos de p in tadas l lo-
res, como piadosa ofrenda á la I n m a -
cu lada V i r g e n , Madre del D i v i n o 
Verbo, 
Muchos p t ros hombres antes que é l , 
h a b í a n tenido los mismos s u e ñ o s y ha-
b í a n acariciado loa mismos proyectos, 
y c u á u t o j ¡ay! h a b í a n v i s to desvane-
cerse estas doradas ¡ lu tdones , en la 
cor r ien te de la v ida , ante real idades 
t r i s t í s i m a s , como se desvanecen, y se 
evaporan, y se p ie rden las blancas nie-
blas de las costas al p r imer rayo del 
v iv i f ican te sol de la m a ñ a n a . 
L a senda por la cual marcha el hom-
bre con sus i lusiones y esperanzas, es 
t an estrecha, que apenas si hay l u g a r 
pa ra que pase él solo, luchando en 
c r u e n t í s i m a ba t a l l a , que d u r a hasta 
que el s u e ñ o del ú l t i m o reposo bate 
sus negras, t r i s tes , mor tuor ias alas so-
bre la bumana frente, logrando con-
v e r t i r , por una larga serie de e x t r a ñ a s 
metamortosis , en menudo á impalpa-
We po lvo aquellos ojos que v ie ron , a-
quel cerebro que p e n s ó y aquel la len-
gua y aquellas fauces que ve r t i e ron la 
pa labra , animando de un a lma las 
ideas. 
E l camino hasta l a casa que ambos 
h a b í a n alha jado con el amor con que 
cons t ruye el r u i s e ñ o r su nido, era lar-
go. Las sombras iban e s p e s á n d o s e 
r á p i d a m e n t e ; la blanca nieve c a í a ca-
da vez m á s de prisa, á medida que se 
ap rox imaba la noche, y mient ras los 
humeantes caballos s e g u í a n su silen-
ciosa carrera, cercana ya a su fin. 
Lo que se d i j e ron no se sabe, n i , á 
saberse, p o d r í a escribirse; porque á 
veces la pa labra carece de matices y 
a r m o n í a s b a í t a n t e s para descr ib i r lo 
que se comunican dos almas, ó ta luz 
de una mi rada en estos momentos de 
cor ta , pero d i v i n a fe l ic idad sobre la 
t i e r r a , 
F . Tí. S P K N C E S . 
NOTAS TEATRALES. 
C P J S 7 I N A N I L S S O N 
le d icen de A Le F íga ro ) de P a r í s , 
S tock holmo: 
• 'Madama C r i s t i n a Ni l sson , condesa 
de M i r a n d a , acaba de pasar una tem-
porada en Suecia, su pa t r i a : ha v i s i t a -
do la E x p o s i c i ó n del Norte , en Stock-
holmo, y ha quer ido vo lve r á ver los 
lugares en que p a s ó su infancia . 
Cr i s t ina Ni lsson s ignif ica exacta-
mente para Suecia, lo que M i n a Sarah 
B e r u h a r d t para Franc ia y Sarasate 
para E s p a ñ a ; es la mujer representa-
t i v a de su p a í s , la e n c a r n a c i ó n del t i -
po sueco en su mayor pureza y la ex-
p r e s i ó n p r i v i l e g i a d a de los cautos na-
cionales. Su ausencia de muchos a ñ o s 
no ba logrado conve r t i r a C r i s t i n a 
Ni lsscn en ext ranjera ; t an p ron to co-
mo ha reaparecido en su pa t r i a , todos 
los corazones se han ido en pos de 
ella. 
E n la E x p o s i c i ó n de S tock l i o lmo ba 
p roduc ido tan ta s e n s a c i ó n como el rey 
de S iam, con t r i buyendo poderosameu-
te á hacerla interesante, pues la sec-
c ión dest inada á la m ú s i c a y al t ea t ro 
contiene numerosos recuerdos de su 
ca r re ra a r t í s t i c a , entre los que figura 
el v i o l í n que u t i l i z ó en su infancia . 
L a condesa de M i r a n d a no canta ya , 
con g r an pesar por par te de sus cem-
pa t r io ta s . que anhelaban vo lve r á o i r 
su voz prodigiosa. En una o c a s i ó n , 
s in embarco , la Nilasoa cedió al i rra-
s ia t ib le deseo de cantar ; una t a rde en 
que los e s t u d i a n t e » de la U n i v e r s i d a d 
de Upsal la festejaron con sus mas 
hermosas canciones, la eminente ar t i s -
ta, p o s e í d a de entusiasmo, les contes-
to « . 'Utonando el Honie Sncot home. 
CRONICA Dlf POLICIA. 
IIUETO DOMESTICO 
Don D o m i n g ó Vihirdel l , ÍDqai]Í0O de un 
enano inu'hor de la casa do vecindad, 
Aguila, 1HI, s e h a quejado a la policía de 
(¡ue d inamo su au8tíucí;i abrieron ia paer ta 
Ü6 so b a U t a c i ú n , robándo le de un baúl dos 
rfilujsá de p ia la , varias piezas do ropa, a l -
i í i inas monedus de plata de c u ñ o anci^Lio, 
c i i i cué id . i pesos eo billetes del Banco Kí -
paijol y doce pc;0a plata. 
HECHOS CASUALES 
H a n sufrido herida? y contusiones leves 
diiu Juan V a l d é s Torre¿«, vecino de Santa 
Rosa, que ¿I estar trabajando en d (Qttta* 
dero, se le c o n i ó el cucbillo al descabellar 
una ros; el menor Domingo Páril ias O l l e -
r í a , resideule en ia calle de Puerca C e r r a -
da, n ú u i e i o ¿6, patio de su cas.t; el inenor 
Manuel Alousu, domiciliado en J e s ú s Pere-
grino Jd, que c a y ó subre los IVa^ineutos de 
una botella, y el pardo Ain.i io Uonzáléz, 
iüquilihu de ia casa, Salud 7(J. 
CIRCULADA 
Ayer lué remitida ante el seúor Juez 
Muiucip.il del distrito de l íelon doiui Jose-
fa Torres S.'tuohez, vecina de I .au ipaniM, 
niuucio 7!!, d e t e i u d á por ej eelador cM 
Cristo, a causa de encontrarse red amada 
por dieu.i auCorídad jud ic iaL 
INSPECCION 
E n el V i v a c gatietnatlvo ingresó á dis-
pos i c ión del Gobernador Hcsíional, dófiq 
rcrosa H e r n á n d e z , domicil iada en la calle 
• I d Sol, A¿, por infracoióti d d re^iameuro 
de !a SecvltW ('c Hi / 'cnt í . 
MALTEATO L E OBEA 
L a parda Car idad Valdéd, vecina OH A n -
í í d e s , b l , so qnereilb anodio al celador ilc> 
la Ce iba , de que don . losó Kem.uide / l i a r -
cía (a) Josdto, lo h a b í a aineiiav.ado y MMI-
iratado de obra. Detenido el acusado, toó 
remitido ;i la Jefatura de Pol ic ía , para (pío 
oo el día de hoy sea conducido al Juzgado 
Mumciual de J e s ú s María . 
HABIDA 
E l a s i á t i c o Narciso L e ó n fue rtvonocido 
y curado por pr ime ia ve/- de una herida 
leve en la (rente, que le c a n s ó an (taauauo-
cido en el barrio del Santo Angel. 
HALLAZGO 
E n l a ce ladur ía de San Xico lá? ee en-
e i tontrá depositada una maleta tórrad-i de 
lana y con ropa, que filó oucoRtrada por na 
guardia de Orden l ' ó b ü c o en la ca lzada del 
Principe Alionso, esquina á A n t ó n tlcoio. 
MUESTS REPENTINA 
A l ser conducido á ta C a s a do Sueorro de 
la V, d e m a r c a c i ó n ü . J o s ó Mesa L l e i e n a , 
que habia licitado enfermo á esta ciudad, 
procedente de Campo Florido, fal leció sin 
que diera tiempo para prestarlo uinguna 
clase ile auxilios. 
ACCIDENTE CASUAL 
A l sal ir del muelle de San Pranci?oo don 
M a i m d (González Vega, conduciendo un ca-
rretón, bubo de llamar la m u í a b a c í a la dc-
rodia para salvar un bache que alli babia, 
y al arrancar ol vehicnlo se fué sobro el ca -
ñón que existe á la puerta, c o g i é n d o l e U 
mano derecha, en la que sufrió una benda 
jira ve. 
SOCIEDAD ASTUTUANA D E B E N E P T -
CENCÍA.—Como d i j imos esta mauaua , 
p á r a l o s d í a s 7 y S del p r ó x i m o sep-
t i embre prepara aquel la b e n é f i c a ins-
t i t u c i ó a sus fiestas anuales de ig les ia 
y de tea t ro quo, de seguro, l iau de re-
su l t a r m a g n í f i c a s , pues la S e c c i ó n de 
A r b i t r i o s , encargada de l l evar las ¡1 
cabo no da paz á la mano n i reposo al 
e s p í r i t u en su a f á n de que todo quede 
á medida del deseo. 
E l d í a 7 por l a noche, e sp l end ida 
salve en la iglesia de la Merced . 
E l d í a 8 por l a m a ñ a n a , suntuosa 
misa cantada y p a n e g í r i c o en la pro-
p ia iglesia , y per la noche, soberbia 
f u n c i ó n en Payret , r e p r e s e n t á n d o s e 
las zarzuelas M a r i n a y L a Verbena de 
ta Paloma. Ademas , en los in terme-
dios c a n t a r á breves y l indas composi-
ciones á voces solas la Coral A i t u r i a -
na, bajo la b a t u t a de u n i n t e l i g e n t í -
simo Maestro. 
P A R E C E G R I L L A . — U n a i n d u s t r i a 
de todo pun to i n h u m a n a y c r i m i n a l 
denuncia á un p e r i ó d i c o i n g l é s su co-
rresponsal en China . 
Consiste esa i n d u s t r i a nada menos 
que en fab r i cac ión Ue salvaje* por los 
chinos, y he aqu i de los medios de 
que se va len para ejercerla. 
Cuando roban no n iño , dice «1 ex-
presado corresponsal, lo despellejan, 
q u i t á n d o l e vanos trozos de p ie l , que 
sus t i t uyen con piel de perro ó do oso. 
D e s p u é s le des t ruyen las cuerdas v o -
cales para dejar le mudo, y anulado fí-
sicamente, lo i d io t i z an , e n c e r r á n d o l o 
d u r a n t e algunos a ñ o s ent re c u a t r o 
paredes, s in luz a lguna de d í a ni de 
noche. 
Cuando aquel ser h á l l a s e bas tante 
embrutec ido, se le exh ibe al p ú b l i c o 
chino corno un hombre de los bosques, 
lo cua l produce siempre d inero . 
Es de adve r t i r que los sacerdotes 
son a l l í pa r t ida r ios de esta iuduis t r ia 
repugnante ; mas para descargo, bue 
no s e r á agregar que cuando las auto-
r idadea logran sorprender a u n f a b r i -
cante de salvajes en f lagran te de l i to de 
r a p t o ó de despellejamiento, l o some-
ten á la t o r t u r a y d e s p u e » lo hacen de-
c a p i t a r . 
NOTA DE SOCIEDAD .—En el Sagra-
r i o de l a Ca ted ra l se b a u t i z ó á medio 
d í a de l domingo, con inus i tada pam 
pa, una encantadora nena, h i ja de 
nuestro?» amigos el Sr. Ovies y la seno 
ra Esperanza Cantero y Herrera . 
Las personas inv i t adas á esa Cesta 
de fami l i a , fueron obsequiadas des-
p u é s , en casa de los regocijados abue-
los, con tarjetas-recuerdo, helados, d u ! 
ees, licores y el r u b i o ch&mpar/iie de 
la V i u d a . Al l í se h ic ieron votos por 
l a fe l ic idad de la reoien-uacida . á los 
cuales nos unimos, deseando d icha e-
terna á la/io/iVa de j azmín , 
[ABAJO LA HOLGANZA !—La d i a t r i -
b u c i ó n de premios en el colegio de A l -
be r t el Grande, en A r c u e i l , ha dado 
o c a s i ó n al famoso orador sagrado, 
p r i o r de los Domin icanos en este l u 
gar, el Padre D i d ó u , para pronunc ia r 
uno de los m á s hermosos y elocuentes 
discursos. 
E l P. D i d ó n ha censurado v ivamen-
te la e d u c a c i ó n moderna, que eucam na 
la j u v e n t u d para (unciouar ios p ú b l i -
cos, creando hombres pasivos, l u c i l o s , 
B1U '.U C - U . V i . 
E n u n precioso p e r í o d o ex paso la 
conveniencia de encaminar la j uven -
t u d al es tudio de las carreras p r á c t i -
cas y con ellas formar comerciantes, 
indus t r ia les , exploradores y hombres 
dispuestos á consagrar su a c t i v i d a d a l 
servicio de !a causa h i imana . 
D E S E N C A N T O . — U n j o v e n provinc ia -
no que desea consagrarse á la ca r re ra 
l i t e r a r i a , viene á M a d r i d y , p rov i s to 
de una car ta de r e c o m e n d a c i ó n , se 
presenta en casa de un eminente poe-
ta. 
Le recibe un cr iado, el cual le hace 
en t ra r en una sala, y le dice; 
—Tenga usted la bondad de espe-
ra r l e un ra to . E l s e ñ o r esta tomando 
la cuenta a la cocinera. 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Bufos de S imancas .—No 
bay f u n c i ó n . 
A L B I S U , — F u n c i ó n por t a n d a s — A 
lasS: Ví tu lo t u Popo,,— A U s 9: A'<-
/., . , , . / , , ' . — A las 10; L a Verbena de la 
¡ 'a loma. 
i a u o A . — C o m o a f l í a s E s p a ñ o l a de 
Zarzuela y Bulos de Salas.—Los j u -
guetea Toros de l ' un lan y La Verbena 
de la I 'a loma.— A las ocho y media. 
ALUAMBRA .—A. las S; Estreno de 
Obrairia L i d — A las 1>: Las Lajas de la 
Rosario — h. las 10: L a ¡Seraiina. — Y los 
bailes de cos tumbre . 
PANORAMA DE S O L E K . — Berna / .a 
C o m p a ñ í a de Eontoches: Zaiv .uelaa y 
comedias por tandas. Vis tas do la 
G u e r r a . A l a s 8. 
O R A W CAIÍHOUSKLL.—Solar P u b i -
llones. iNeptuno l i e n t o á Carneado. 
Eunciones todos lo« d í a s , do 5 á 9 do 
la nonlit í . Uegalo a los n i ñ o s de un c a -
balb to triútl>arlú que e s t a r á , de maui-
heslo en ol mismo loca l . 
R E G I S T R O " C I V I L . 
Agosto 22-
N A C I M I E N T O S . 
BBt.KN. 
] varón , blanco, Ic^ititno. 
J v:iion«.-v kihincoti ilegitimo 
GITADALIXPK. 
1 varón , blanco, legitimo, 
"i var.uies, hlancos, iie^itunoi. 
I hetnlu ;i, bi^né.á, lB¿i i ia ia . 
. I K S C S tíACÍA. 
M A T R I M O N I O S . 
D E F U N C I O N E S . 
u V A I* A Lül'E. 
D o ñ a D o l e r á s d« í . e .m, t>7 ,i ños , H a b a n a 
liUiaca, láauruiutf, l i j . K e b U a d e c í miei;to 
fiMcbr-il. 
JESÚS MARTA. 
Don Natalio (la u Piesse, Gaadalajara, 
31 años , bljuicó, Hospital Al ihlar . F . c b r s 
amari l la . 
iv .n Manuel Rios R u i z , CJCIÍZ, 20 a ñ o s , 
blanco, B ó s p i t á l Militar, f iebre aniaril la. 
Don toan del Knie-, Badajo/., o¿ a ñ o s , 
blanco, RotfiM&al Militar. Di seu iena . 
Don Lesmes Cmeteno E s p ó s i í o , N a v a r r a 
22 años , blanco,. Üpspj ta l Militar. Fiebre 
perniciosa. 
Don K.iraón L a t i r á n , 0 a ñ o s , Habana , 
blanco, C . de la Val la , 'JO. Tuberculos is 
intestinal. 
D o ñ a E . C é s p e d e s , bUn^.i , 30 ?.ños, R a -
y.>, 45. £viaiXip*la« 
P I L A R . 
Don P r a n c i í c o Llanas . C. íceres , 22 año? , 
blanco. ETcupic*! ¡lo la Bcueticencia. F iebre 
niaarilJa. • 
Don .Testo PPJJO. 2 J anda. O o r n ñ a , 
blanco, Hospital do U Beuetiotfncia. D i -
í e n t e i u . 
D . Matui* Valonoiano. Albacete , 21 a ñ o s 
blanco, Hospital d j U lu'ooncoocia. D i -
senteria. 
Don Uanael Mart ín , S j l a m a n c a , 2 J a ñ o ? 
Wanco, U o ^ - i u l dd la Beoebcencja. G a n -
grena. 
Don Pedro Matamales . 25 a ñ o s , Baleares 
blanco, Hospital de la BeneDGencia. Disen-
ter ía . 
Don J o s é Meza, Sevilla, 21 anos, 
blanco, Hospital de la Beneficenria. GJU-
greua. 
Don Juan B r e t ó n , 6̂  año?, blanco. H a -
bana, E ? p a J a , 37. Pnliubsrao. 
Don J u a n L ó p e z Pontevedra, 24 año? , 
años , bianci), Haspitai de Madera, E j j i e -
r l í i s . 
Don Claudio Lapatefrn|, Ca labazar , 30 
a ñ o s , blanco, Je . íns Peregrino, n ú m e r o 3 . 
T n b e r c u l o í M . 
J u a n L u c l i á n , C a n t í o , 40 a ñ o s , Z a n j a , 
117. D ; s e o r e : í a . 
CKRRO. 
Jul io Co lomé . 2 a ñ o s . H a b a n a , Zaragoza, 
26. negro. Tuberculosis . 
Don Bal tasar L ó p e z . 73 a ñ o s , b l a n c o , L u -
go L a Benéf ica . Enter i t i s . 
D o ñ a Anrelia Rociriguez. 3S añ^?. F i n a r 
de' Rio, J . ael Moaie , n ú m e r o 217, C a -
n u e x ü 
Nacindortos 
Matrnuonios 
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2 varouc?, blancos, Icyitnnos. 
JESÚS MAhl/V. 
1 ví .ron. blanco, lUigimno. 
M A T R I M O N I O S . 
No 1: übo. 
D E F U N C I O N E S . 
CA'I KDKAL. 
D o ñ a Cecilia Valcárcél, 30 a ñ o s . H a b a n a 
blanca, B. tle Paula. Bepuñtfc. 
D o ñ a Eusebia Martinuz, Oü años , H a b a -
na, blanca, U . U>í ü a u l a . Enteritis . 
D o ñ a Isabel Bombo, 33 años , Habana , 
b lanca, I I . do Paulá. Enterit is . 
Don Lorenzo Meluro, 7ü años , Habana, 
blanco, Babaua , 5. Tuberculodis. 
ISKLIÜN 
Don Francisco Argmnosa, 20 diaa. H a -
bana, bláocO| Tejadil lo, 30. A lreps ia . 
GDADAHI'I:. 
Don Nozario Caverrey, 1 a ñ o , Habana , 
Agui la , 2. Entero colitis. 
D o ñ a Baiunnu Onrcia, 00 años , Habana, 
blanca, Aguda, 107. Escloio.sis. 
D o ñ a ÍMHI I.I Amable Mosco, 0 nicses, H a -
bana, blanca, Zan ja, 52. l'ei nlcioSa, 
Don KMIKS E c a y , 10 meses, blaoco, Haba-
na, Campanario, 70, Mc-ningitii. 
.JKSUS M A K Í A . 
Don Engento A l c m i a r a , b meses, H a b a -
na, Olknco. l ' eña lver , número i 2 . Mi-uingi-
tis aguda. 
MfMcetics Infante, 10 años , Babada, ne-
gi^, Flornia , 3'2 Tnbe i t ulosis. 
Doña J i u n a F. is iora, l mus, blanca. Ha-
bana, Alamuiue, 161. Meniu^ilio. 
CJÍ-AR. 
D o ñ a Rosario RrHtrfgüez, 70 años , H a b a -
na. blailC», llrfinel, 1. Dsc.lorosis. 
Don F i a i n isc.o C n bondl, W anos, Ha'ba-
U.K, blanco, Uomay, '¿. Tuberculosis. 
Dou J o s é B.tcZ, «i unos, Allouso X l l . 
blanco, Cb.'ivc'/, IV. Fnoumouia. 
Don J o a q u í n Uatazao , años , Navarra , 
HospiUd <Je la BuueliceucU. Fiebre per-
niciosa. 
Don Foiirarpr» Zea, 22 años , Fa lenc ia , 
blanco, Hosp iu l de l.., HtfúcfícotivÍA. D i -
senteria. 
Un descoooc.ido, H je la B e n e ü c e n c i a , 
F d Dll io í 
Don Fincsto Lazncro. 2 años , blanco, H a -
bana, Encobar, / I . Aleninvniis. 
Pon J o s é Lope/., 03 anos, L u s o , blanco, 
blanco, Uospiml de la Bonelicencia. Fiebre 
perniciosa. 
Don B e r m r d o Méndez , 22 años . Madrid, 
blanco, Üospu.-il de la Bcneticencia. Did-
ri ea. 
Don Benito Mart íne? , 37 a ñ o s , Murcia , 
blanco, Hospital dd la Beneficencia. Per-
niciosa. 
Don Braulio Moreno, 21 anos, Cácere?, 
blanco, Hospital de la Beucncencia. E n -
docarditis. 
Don Ja ime Gal lar , 21 años , L é r i d a , 
blanco. Hospital de Madera. Enteri t i s . 
CKKRO. 
D o ñ a Isabel G a z , Sonm-s. Manca, Haba-
n a , San Cenigno, n ú m e r o 18. Fiebre ti-
foidea. 
Dou Leopoldo Lonual , 23 años , Habana , 
blanco, L u y a n ó , 2. Tarc ino agudo. 
D o ñ a Fetrona Noy, 2 meses. Habana, 
b lanca , Mangos, 2. Bronquitis. 
Don Manuel F e r c i r a . o j años , Coruña , 
blanco. L a Benéf ica . TnU'rculosis . 
Don J o s é Carbón , 2iy anos. Fonteve.dra, 
blanco, L a B o n é n c a . Tuberculosis . 
Doña L u z Cid , 23 años , blanca. Santan-
der, JT.. riel Monte, CHWJ Iciero gravís». 
Don Marcelino Alvarez, 20 años . Astu-
rias, blanco, L a B c n c ñ c a . F . t i ló idea . 
Don G e r m á n l l c r n á n d o z , 23 años . I l a n a -
na, blanco. Man^oe. 2. lotero ¡iraVo. 
Don R a m ó n Fern inde/ , JJi a ñ o s , Onedo , 
blanco. L a C o r a d o n t í a . Tuberculosis. 
Don Josc Kodi i^ne/. J J arios, Uanana , 
blanco. J . del Monte. 1120. Tifus. 
P E S U M E N 
Nacinnentos 
Mairi"ion;os 




I G I E o I A D E P A U L A 
L a miía mensual de Ntra. Sva, del S. C. de Je-
»üi, po je celcbr;oá este mea por ea ol>ra la 
«Rlwfa. 6110 gd- 21 23-,-'4 
S E A L Q U I L A 
á una cuadra del nifti cad-j de Tucóu y 20 pasos d<-
I? ?ina. Kayo ñfi, |»pia&ta haj i, nueva noDatraei-ion. 
6 t-uarios, dueba, iiioiloro y demás comoJidadfj 
ggj 23 iú-22 
C a s i regalados 
. Se venden armatostes v vidrieras propia^ 
para cnal.iuier giro y con a c c i ó n a un buen 
local de esquina. Inl'orinarán Neptuno 42 
gl£j 4a-y.j 1,1 2í . 
Fnincisco MartoréíL 
Tompta de caja» d« biciro en mal eaiado L». 
compone. Compone roruína, biceula?. etc MAnn 
queJU. 571(J W - 7 Ag 
A G U A V I C H Y SIFON 
CRUZ B L A N C A 
H A B A N A 
"La Cruz Blanca 
H a b a n a 12 de J u n i o dt 1897. 
Sres. Crusellas, Hno. y Cp. 
Muy Sres. míos: I W o 1̂  
f ^ ^ a c c i ó o de manifestarles que 
^ T Í C iiabieudo ordenado á mis clientes 
5 _ que vienen sufriendo de diversas 
™ " afecciones del aparato digestivo 
el Agua de Vicby confeccionada 
por ustedes, me ha dado basté la 
presente muy buenos resultados. 
Sin otro particular queda de us 
tedes S. S. S. q. b. s. m. 
D r . A . G. de Tejada. 
R¡c Re ina 71, al tos. 
A 1 5 c e n t a v o s p l a t a c a d a s i f ó i i 
c o i i t e n i c n d o u n l i t r o . 
A b o n o d e 3 0 s i t o n e s , $ 4 p l a t a . 
Cada íifón lleva «Da etiqueta conteuionio ol ADÜIJ^ 
km ^ S É Sil k la Cm BlancaJ 
V e n t o s u j e t a á U e l i m i n a c i ó n d e t o d a » 
l a s s a l e s c a l c á r e a s . <= ^ w ^ * 
A 1 5 c e n t a v o s b i l l e t e s e l s i f ó n . 
K u e s t r o s c a r r o s l a s l l e v a n á d e m i . 
C i i ^ o. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s , 
r e s t a u r a n t e y b o d e g a s . * « * v í a » . 
E l e n v a s e s i l ó n n o ae v e n d e , e l c o m -
p r a d o r c o m p r a s o l o e l a g u a . 
T E L E F O N O 1 0 1 » . M O M E 314 j 3Mi. 
Crusellas. Hermano y Compañía, 
| D E T O D O | 
VXJXT P O C O | 
L a s f i < s flore»* 
(DE A. U A / / A t i U T A . ) 
Tres flores teagO, nina: boA rosada, 
como es el cielo ile esnvul aurorí»; 
otra es suave, pura ,V argtDMídA 
cua) luua sobre el pirado u i i i .u lora , 
y negra Ja o irá coiiio noclie u^cm a 
iruágcn do dolor y desveiiiura. 
¿Quióree, ¡oh! triste blña, la prtoierAf 
E s déliOAOO s ímbo lo dlB aiiiurcs 
que el pecho u penas a éteondei a l canza . 
¿Quiéres gnstOl ue la otra los olores! 
E s s ímbolo l íemi l át la esperanza, 
de los mortajes VA doidad postrera. 
El ige , amad.t y bella criatura 
—Quioio )a Uoi de pótitloa boiubrioa, 
signo común de miesira desventura' 
ÍFfanefiCQ Díaz Plaza. 
A l g o d e a s t r o H O t n í o b 
I . A L I R A . 
Desde el mes de majo hasta el de n o -
vietubio, bidla coiisuntomeuio en ol cielo 
ya a un lado y a ú Otro del mei idiuiio, una 
éXpléuüellCo eaticlla de primera luu^intud, 
beituosa entre b s in.is bi ilJ.iuies y de blau-
co y pnrisimo color. 
E s la estrella. Vega ii alpba efe la L i r a . 
Apaifcu este astro por Oriente en el moa 
dft mayo, lu dia a mayor al tura en jXlllo y 
agosto, declina y a uu poco al Oeste en d i -
ciuuihiu para 140 parecer basta el mes do 
mayo Uul a ñ o rti^uienle. 
Estas suposiciones se r^DAfeD la hora 
(Je la» imr.vi; de la IIOCÍJH. 
E a e i p í e i í d u i i t e ostrúlla Vega, mora á 
ihb tiiiiojji.'.s de kilómietroa du la t ierra. 
L a mini.suJaii «le la lux dócreut BD racÓD 
mvei.-a iit-i cuadrado de las distanciaa, v 
por consigeienU) el Sol ona eaviafia l n u -
II<»II i l l.UU'J iluJiO.O0n de veces menos lu/. 
<iue ahora si esiuvieia tan ap . i itado de l<* 
lü-rr.j coiuo la aáUreJJa Vc^a. 
I .a huí* lloíut nos env ía , s e g ú n las ospe-
neucias ilo VVull.iSiun, bUU.UUÜ veces menoa 
lu¿ que «I Sol, y la M O é l l * ulph 1 »lo C e n -
lauto, se,:Cin Jb.m l i c m b c l , _'7,1dS vece» 
iiíeit«''8 •pío u Itiná llena. 
Expci l enoj s rutumen ira? recipotes, han 
demoóli.K1>> que la radiación luminosa do 
Vega, os algo, jinnque poco, inierior eu in -
tensidad .i la alpha de Centauro. 
De todo lo cual ro-uiMa en detioitiva, qne 
la luz do Vega, al Hejgin a la tierra, es 26 
ó 30 mil fuiiloues do veces menos lutonsa 
qaé la del Sol. 
l'ero desdri el Uignt' que ^c^-a ocupa, «1 
Sol nos euviana 17 veces menos IUÍ- qnr. l a 
estrella, y quedaha redm ido u la caiegoi ia 
de un astro de quinta magmind. 
Admuable ts-i el Sol; peí o para quien sa -
^e apreciar la inipoi iancia rciativa de lo* 
astros y conoce los roáuUados uiaravdlosos 
• iue de su esmdio comparaiivo í e despren-
den es muebo más admuable l.testrella V e -
¿ a . jQue bul el ce la E i i . i l 
(Ftnáltsará.) 
Ch a r a d a . 
^Por Uu Kiojau'o.ll 
- ái lieue catorce varas 
el Toatído di? J ,viera, 
de prima icrcsra t ióiie 
lO-io SOgdn ••Ji).' tercerrt. 
J e v o f f H f l co r o ta j n - i n i i d o . 
A r - f á . s i i r o , 
(Por J u a u l'ablo.) 
Susniiur las e.nvelbs ? c i t o » por letras 
de manera que combinados a» lea horjzon-
Ulmemo lo que sigue, T en 1» vertical d « 
rátrelias ol nombre de an empleo m i b u i . 
1 ludustnal . 
'¿ Filobojo antiguo. 
EioviDcui d e ' E s p a ñ a . 
4 XuaiDre :!o varón , 
ó .Aparato de. tísica. 
0 E u procesiones. 
? Ciencia. 
5 Nombre de mujer. 
Idem de varón . 
10 Anima! aálvagé. 
T e r e d o d e s i l a b a s -
(Por Juan L a c a j ) 
J 4? + - f -i* 
Sustituir las cruces por l eua , do m¿áo 
que en la primera linda boruotttal y prl-
mer grupo tertlCaj de la l.'qujerda, roiult*: 
Color suave. 
Segunda l ínea honiontal y í a j u a d o « ' P i -
po: Objeto para l i s ramas. 
Tercera liuoa idem y t«rcír ítvtié U i ó k : 
Nombre de raí cu . 
S o l í i c t o n e é 
A la caarada ants'rlór: 
D O M I N O 
A l Járbgl iñcó acicrior; 
N O M L A . 
A ¡a como-.n.ic'.a-a B»Uda AaCsrÜM 
Sál ica . 
B i l t r a l . 
Sal i tral . 
Salitrero. 




Sa lamar iqumú. 






A) cuadrado an 'er .or 
K O C A 
O L A á 
C A B E 
A S E O 
Han remif .o í lolaclcaéw 
Juaa Je.;é Pecez; EfteitO T a . a é 5 yM , 
J u a n Lanas , E i oe BauOitÚd. Dui; luíiiroa 
a. T. u-.v. ' 
au^ssi* amir'iSAi Mac/usa. 
